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I t l a T J W e E K ' B f i o M ü m , 3 , 3 9 2 1 R g J a c c l é n f flflmínisíracltiB: S a n S a s f i , l s , - T e I f í O B B s s | S á b a d o , 1 3 d e s e p í i e m f t r e J a I S M 
El ferrocarril Ontaneda-Caldtayud 
b | p e r s o n a l d e l a l í n e a d e A s t i l l e -
lo a O n t a n e d a e x t e r i o r i z a s u s a t i s -
f a c c i ó n . 
Más telegramas-
aleo Ido, don Nk-asio dn Cospc-
coHiteslado a todos los telte-
B^recihidns de sus c o m p u ñ e r o s 
Burgos, Soria y Cululuyud, foll-
a Santander pon- eil g ran 
.tícinvieailo. 
w L Altoaílultia iHunitiú e:l siguiente 
¿papRo ail j i iay. i id .ui io m u y o r de 
ÉJício: 
a V. E. liaga llegar hustn 
U8 Majaslades entusiasmo pueblo 
K , cons guidas sus aspiraciones 
líuliasta fut-ueu.r.ril Üliiitanoda-Cailata-
hd,' en cuyo gran proyecto de en-
Ededniient!) naeioiiul t an vivo in-
L s puso Su Majestad, por lo que 
Ejntomder reitera- a sus Reyes gra t i -
v leaütad i n q u e b r a n t a b l e . — S a l ú -
' afectuosamente, alcalde, Cos-
daln. 
-E l generail Saliqu&t •rccil>ió ayer ed 
traje b lame o, lluvia nido la. coila la p r o -
ciosa n i ñ a ü i i s l i na . G^anaz A i v ^ a r , ' y 
el noviio ves t í a de r igurosa etiqueta* 
ApiMlriu-a.! II.U 8 los c u i i l lüiyiuit o-5 l£i 
vJni i lusa si í iu ru . dkura Msu-'ia. A h ••ar, 
vi'üdia dfé <>• donde, y el caliuJbM-oso 
f-rñor don Eugeano Rivas, c a p i t á n dij 
fragata. 
Iliondiijo la TImión el cuito sac.'.idote 
don Enrique Pachaco y dijo fa misa 
L a situación en Marruecos-
E l p l a n d e o p e r a c i o n e s c o n t i n ú a 
d e s a r r o l l á n d o s e ¿ b a ] o e l ^ m a n d o d i -
r e c t o d e l p r e s i d e n t e . 
siguiente telegrama, del alcalde der ^e esponsales éfl r w - i v n d : » padr • A u -
Aynntani iento 'de Vega do Pas: yust" la, {'x7'" . „ . 
Termiinadía fe oeaiemoma re-Ligiosa 
E n la zona francesa pa r a ocupar Monte Cónico con sus 
-MKLILLA, VL—'&o sabe- que pura, luorzas. 
_ . l i b r u r a lu posición fruncí s;- de i-b^si una yez ootíi.eon.tradais tas Euqmaa 
eco esta C o r p o r a c i ó n ^ sJirvn. a tos invitados, cuyo n u m t - Gücnza de| asedio de la farda r-b . ¡do. on el Han , cruzamn á nuent• •- ' 
i p l jubülo y a l e g r í a do-1 pueblo por ro a s c e n d í a a sek-oita y seis, una su- salieron dos columnas de T n u r . t . 
ni- ' , ' ;ucvin.i ferrocun il SuntandeT- eulwuiUi comida, preparada ^ por el avanzando con graml . -• dificultades 
(«BaíGüéQiidGíisé 
Ca.ilatayud, ruego Iransniita- felicita- acreditadio rostauirant Royalty. por la resistecia quo p o n í a n los re-iLos neciién casados, a jo--- quo do- i)oides¿ 
eion enitusiasta de g ra t i tud y reco.no- s8a ínos u.im eterna luna, de mie l , sa- D e s p u é s de rudo combate, las co-
' imiento a Su Majestad, al l ) i rec tor¡o l ieron on au tomóv i l pa ra Hi/ibao, pro- hminas lograron apniximarsc a Has-
y al s e ñ n r Solms, por a d j u d i c a c i ó n poniénd-.i-, • i •etnnrer algunas pobla- si G ü e n z a , ubusi rc i 'Midolu. 
.Miibasta.-Organizo a q u í festejos por do | f !^ ^ P * ' ' * 1 * y extramjeras, So dice que d jéle de dirha posjpión 
. . 1 vwwvwv\/v \AAArt 'vwvwvwwi.'»/vwv\'\ i w w resulto tiendo gravome-nto, a tónuo 
- r a t a nueva .» r - i - . Í - X — . . J _ i s t r a s l o ó ido en aeroplano a T a u r i L 
Los empleados de Astiiiero-
Ontaneda. 
El misterio de las ni-
ñas desaparecidas. 
ü u s l l e j a con bastaai'te tiroteo. 
Inició efl avanc-' un tabor de Régti-
Jares de AJlracemaá, de^pu'és Eiierzas 
do " cnn iamían !e Vo.nlú, a ciuil-inua-
cii 'n las dell cumandant? F r í a s y por 
ú,ltimo los batallmios peninsnlares. 
L a ocupac ión d ' Monte Cónico so 
hizo r á p i d a m e n t e , tomí tndosé la po-
v.i.cii'11 en u n ¿do asalto y bajo ú n 
Desde l a l legada de las columnas ©ran fuego en unigo. 
se l i a narmalizado la s i tuac ión . 'A las diez de la mañania quodaroii 
Un bombardeo ' conise-gnido< Indos |o~ ótojeti-vos, raz-
M K L I L L A , 12.—Nuestras escuadri- jziáíndose los aduares y i egresando ¿ S e h a o r d e n a d o l a d e -
l . o s jefes de sorvicaos de l a Com- . ¡ - . i y A M a r i - l l i ls l ' an , bombardeado pequeilos g ru- las fuerzas a Monte Cónico, 
pama de Ar t i l le ro a. Ontanoda, seno- I C I I U U I I U C I U U U C I V i a i I pos rebeldes q,1(1 so h a b í & situado La coilunma deil g-o-o-al ouoi-po del 
res San Juan, Telia y Bér razue ta , d i - C j U Í t S O P t e Q a ? frente a Sidi Mesand. 
fl-igiicron ayer expresivos telegramas 
de fe l ic i tación, en nombre de todo ed 
Ipersonail de l a límea, a los s e ñ o r e s 
don Guil lermo Soilnis y don R a m ó n 
de Aguinaga. 
Se nombra procurador 
M A D R I D , 12.-—Después de un d í a 
do descanso l i a vuelto la act ividad en 
el asunto de las tros n i ñ a s desapar- í -
A tomar un mando rep legó sobre la pos ic ión . 
M E L I L L A , 12.—Para tomar el man- T a m b i é n a p r imera bora sa l ió do 
do do la. pos ic ión do Afrau ba mar- Tet-uan una caluimna compuesta por 
d i ado el (leniontc coronel sofíor Mar- fujerzás de la meballa, batallones* de 
l ínez Marcos. T e t u á n y do Las Pa'lanas, con objeto 
Presentaron de rebeldes. ^ l legar a Quintzau, posición do 
T E T U A N . 12.—Dn Ja I n t e r v e n c i ó n „,ran importancia , pa ra asegurar el 
de Río M a r t í n y los convoyes 
posic ión de Beni Salat. 
pr ivado p r e s e n t ó a l juez s e ñ o r Per- de" l a " ¿ u e r r a ? ' ~ " " " " ™ fita pos i c ión 
n á n d e z de Q u i r ó s un escrito pidiendo Una operación, 
vis ta de todo lo actuado para poder T E T U A N , 12.—Cutopliendo ed plan 
ejercitar ol derocbo quo asiste a las f 6 ' P '^kiont-• del Directorio, una CQ-
ilumna, mandada por ol coronel I r i -
goyenj manchó afl Fondak de A i Yo-
H U M W M ^ ^ cidus de la calle da Hi l a r ión Eslava. müHitar de Tiguisas so ban presentado ^.u ' , . 
r o m o v i I f s ¡liio aver el aciisfldor % r m l l l l i n i ' r " de moros para m a n i í e s - Vx 
COMENTARIOS INGENUOS ^ T l I I Ü I Í Ü , V . : 1 - 1 t i ™ . i " - ^ 
¡LA NOTA DEL DIA partes que representa. 
Los muertos que vos ma- v ive y colea por las calles de l a capi- f i ™ * ™ p o d í a resolver acerca de ¿ i d a , ocupando la .pos ic ión do -Bol V,., S^te. 
táis.. . ta l valenciana. 
—Me lias quitado de 
jpor nnnieroso enemigo, que u t i l i zó 
bombas de mano, pero res i s t ió hero i -
camente, combatiendo toda la. mu lio 
y rocibazando l a ag re s ión . 
Estaba mandada la fuerza dofenso-
cl teniente Vola, del b a t a l l ó n 
-bl'ero sera posib-le, Cayet,aiii[o? 
__i n.i iwli-» f I'I in i l i r i s ~;i lo Srr-;i. A 
' L — — - J > • , í 
este par t icu la r en tanto que no com- Al a-, veriiieaudo éfl repliegue sin no-
encima u n pareciera ÓficíaVmente el procurador vedad. 
Viajes' 
D o ñ a Enicarinaciiin Méndez de La--
rrosa y su lu j a P i l a r í n , han salido 
para P a r í s , en donde piensan pasar 
altgu'nos d í a s . 
Los deseamos fe'liz viaje. 
Una boda 
Avor poir la m a ñ a n a , a las once, 
can'trajeron ma t r imon ia í l lendace 
(ion 
-Üiuuido tú lo' dice si l  s e á . enorme peso. qlie d e b í a ser designado por el Col -
¡menos que te hayas convertido en —¿Sí? Pues a las tres y hasta otra , ^ proCLU.adores Madr id . 
-No litó entiendes o no quieres en- R- recayendo el nombramiento en 
Itodenne. La exc lamación quo acabo vvww^wwwvv^vvvv^^vvvwwv^vvwvv^,vvvvxvvvv g u a r d o Sierra Serrano, 
de hacer no se relaciona ni do cerca r f y r \ & r \ C O O O l F P l A n 
ni de lejos con ninguna noticia iu- t U U O U t U O U w I t l L / M U 
jfonladai por este «cura», aunque te i j ^ ^ y ^ . , 
Ijjjleso que es una de mis mayores 1 
itebilidades y de mi m á s agradables 
íntt'etenimienlos oso de ver cómo la 
dwhui va rodando y cómo se agranda 
íim.-dida quu cono do uno a otro 
«Qnfín». Añora bien, en dosi-argo do 
mi conciencia confieso paladinameu-
tt que buyo de las « ingen ios idades» 
macabras. No es ese mi tuerto, A tlor 
# p i d y sin borir n i mort i f icar a na-
die. ¿.Estamos? 
-Estamos, José Antón . En lo que ¿ou Góanez Alvear. 
no estamos os en una cosa, y esa cosa m acto se ce lebró en la capil la par-
"ü Puede ser otra, que la e x c l a m a c i ó n ticuilar que on su ca.-a. jiosee l a res-
i i e hiciste al pr incipio de nues t ra oetaible dama doña, Cr is t ina Rivas, 
,,COnvcfrsa,)- v i u d a d.e Castillo, madre de la novia. 
~¡borpresas que tiene uno, y t ras IJCI desposada i l uda un precioso 
Todas las oailumnas consiguieron 
|sus cibjetivos comipleiamonte, regre-
sando a T e t u á n al atardecer. 
Los generaies dsl Directorio. 
T E T U A N , 12.—'El marqui-s de Es-
téüla dedicó todo el d í a de avor a 
l a 
bella y encantadora s e ñ o r i t a Cr is t ina u - , • . . . , - , , 
CastiJlo Riv^as y el dist inguido joven declai ac ión hab ía l o . lio m 
Tome 41 w a r . ciono- altamente interosantos. 
laa sorpresas dudas y vacilaciones! 
Las operaciones de ayer. 
T E T U A N , 12.-.E1 pía , , para las d ¡ -
tiintftS op''raciones do ayer se v a r i ó 
compíle tamente , dáoidose a l i l t i m a ho-
ra nuevas instrucciones t i los gene- o.n'tinuar'" •! os iui io" del plan de t r a -
va!le& Queiílo del" Ulano, Riqnolme y b a ^ ñj«dO. 
Ayer tarde conferenciaron larga- ^a -Uo (.nona. ' \ niediodia estuvo en Laucien, pre-
metite el fiscal de la Audiencia y el r * f ^ f í •'?• Beri IJarr ik- senciando la ope rac ión realizada en 
juez, examinando algunas dWigencias M S S t e f V ^ M m t e m ^ Z T * * ^ ^ . ^ lae « * T ™ r - t M J ' , v VCIH.K.Ü y Aionte n a i c n a . oonoralas Riquelme, Castro Corona y 
realizadas. I.a c-dumna de Castro Gl-mna mar- ^ue-iíoo d-d d o n o , sobro l a pos ic ión 
¿Una detención importante? en - hacia Laucien, vadeando efl r ío yh)U]i. cón i co , tomando Arcbe. 
Esta tarde ha circulado ol r u m o - ' D lU', • * r,, . . La noche (la dedicó el presidente a 
, m lazo- no h a b í a ordenado la n 1 «KUino & T e t u á n ^avanzaron i n f o r m a r - M e algunos asumios, l i a -
do quo ol Juzgado h a b í a on denado Ja ,1 .•.dumnas de los generales Queipo c{emlo constar a cuantos con él con-
de t enc ión dell tío de M a r i q u i t a ü i t e - dej Cano y Riquelme Mysvmn -u sa t i s facc ión por el b r i -
ga uaia de las n iña s " desaparecidas. W general Queipo deil Llano mar- »LJT. J . 
' d e c í a t a m b i é n que al tomadle ^ a ocupar e.l Monte 
. . , cha, objetivo que cons igu ió Ini l lante-
mainfesta- ¿rente i 
¡La van igua rd í a de la columnu os-
E l juez especial ha comuiiicado al tafea compuesta por fuerzas do l a Le- .on los ^ ^ - ^ de los ni¡.sanos. 
nuisivo .procurador de los padres de !'-,. . , . . ; 
^ , ^ . . Mientras se, realizaba este movi-
llas desaparecidas que ol sumario se- nr¡,p,|l)o }a colu,mna deHl o011eral R i -
r á secreto. qucdine se n iau i ten ía en l a reserva. 
l iante compoirtamionto* de las tropas. 
E l geinerail R o d r í g u e z Pedro p a s ó 
gran parto del d í a en los Hospitales 
• n ü P a r e s , e n t e r á n d o s e del estado sa-
ni tar io y dando ó r d e n e s relacionadas 
^ • a t e que acabo do enterarme del 
Inesperado e insospechado faüec i -
."" '''a de un buen amigo, que en 
lle'"pos fué uu gran ar t is ta l í r ico . 
-6l>e ópera o do zarzuela? 
-DQ. zarzuela. Do l a l l amada zar-
2llelu grande. 
-¿Conocido en Santander? 
-Conocidísimo y a p r e c i a d í s i m o . 
M oí antiguo teatro, del que era, eni-
m-sa el inolvidable don Ricardo Ruiz, 
ci^'f0 l e t í f e r a s c a m p a ñ a s y coso-
p í a s ovaciones a «espuer tas» . 
E 4 s 86 qUÍeri llÍCCS' Ernesl0 
fef mÍsmo bai ' í tono que viste y 
fcSquién te ha contado csa mon-
aVVV\aA/VV\A/V\WV\aA/V\VVVWVVV\AaAA.AA.VV\VtVA/V\A VVXA/X \aâ VVVVVVVXAX\X\̂ a\VVVa\aaAVVAAaVVVVV jlaAA/VVVVVVVVVV\WVVVVVVVV\VVVVVV\̂ \AAA,VVVVt-» 
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s del ^ * 
s jesiul'8' 
"•"m; '^iS0nSCrga? Lo he le íd0 y0 
a t ? ^ - 0 10 es lo mis-
vi» 
m o m t dA f a d r i d -
i i-, r' t ftl " c a n a r d » en un d ia r io 
Untilac ^ y hay creerle a pies 
"ds, ¿no es cierto? 
M muv í 0 ' •Tosé An tóu , no se avie-
cmistíuicias1 COn Las PresentGS cir-
V^uvTrt**- s?Rnto una « e n o r m i d a d » , 
Pí¿ exAfo T l c o quo del>e emplearse. 
— c w talps carneros. 
2 S n l 2 fa!ls« 'a i n fo rmac ión? 
l i sa ! Pieta> abso.luta. y .totalmente 
t8Wonía90 1lan coluunicado por radio-
driiefi¿ eníeré P0r otro per iód ico ma-
H)ue dice... 
fertuna nnr os.OR1,ra ^ue Hen-vás. por 
^ i r a d o r n y paríl sus «vieios» 




—>E&tá bien que se adquieran trajes pa»a los bomberes, siempre que se preocupen de las mangas. 
Cl general J o r d á n a v i s i tó el coinen-
torió, llevando una corona a la t u m -
ba de sni padre, ol ox alto comisario 
do E s p a ñ a . 
T a m b i é n a ú l t ima hora estuvo en 
el cemonterio ol prc-idonte, pa ra colo-
car u n a corona sobre l a t umba de 
los soldados de cazadores de la me-
d ia b r igada que él m a n d ó en 1913, 
cuando la toma de T e t u á n . 
Detención de una mora. 
T E T U A N , 12.—En las afueras do/ 
ila c iudad ha sido detenida anoobo 
una mora que llevaba u n bulto sos-
pechoso. 
Registrada se v i ó que el bulto con-
tenía, gran cantidad de vendas, gasas 
y un ¿rasco de iodo, destinado a la 
c u r a c i ó n de heridos rebelldes. 
E l ministro americano en Tánger-
T E T U A N , 12.—Se espera la Uegadai 
del min is t ro norloamericano on Táar-
ger, que viene a entrevistarse con e! 
presidente del Directorio. 
E l cemunicado de la noche. 
M A D R I D , 12.—Esta noche se ba fa-
caflitado a l a Prensa el siguiente co-
municado oficial de Marruecos: 
«Zona orienvaJ.—Varios indígena5; 
de ¡a ba rka amiga, a l mando do Uíí 
l;.aid. roa'Uzaron nna i n c u r s i ó n por 
t o r r i torio cooniigo, sosteniendo o lí-
bate l a noche del 10, con u n a par-
t ida p e q u e ñ a , que no c o n s i g u i ó apro-
ximarse. 
Pe.-ultó herido un sargento ind í -
gena. 
L a noche pasada fué t iroteado, 
desde las t iendas fortificadas de l l u -
hafora, um grupo enemigo, quo con-
d u c í a convoy, haciéndosel le heridos. • 
Zona occidental.—Sector de Teluo-
m i : S in novedad durante ol d í a on 
( i o i-!.;-oes. 
Sector del Fondak: L a coilunina del-
A Ñ O X I . - P A G I N A 2 E L . R O E S L O C Á N T A e R Ü 13 DE S E P T I E M | 
Foiidak fé t i td la ^uaviiicir.n diil blo-
cao de Traintas, que dont ruyó. 
•Réifw'zada Ja cü lunuia . sa l ió ayor a 
i-üuiporar al ftvauce do ja QMC mn!-
chaba sobi-c Abailiw y \ r \ )c \ Ki id ia . 
•Las ccsluimii'.s de lus ¡gtii>üHjl.3.s (.as-
t ro Girar ía y nuicpo de Ll^íío avá l ia-
ron ÜOy sohr:' el I-'ondak ohl i^ai 'do ai 
é.QéiñigO a repíegíií 'sí! y r é g n sáijóii 
dés j jués á. Li 'ur i ' i u doudr vivacjí] a jó i ' . 
L a columna efe] P ó u d a k sa'.lió ha^ia 
R'Ciaia pa,ia proteger 0 carrelfei\i \ 
3a Enerva que oucorvtrab.a oa l.-m-
f i cn , han r ^ T c s a d ó íi R&íá |ilaza. 
Todos Jos (ibjrl ix'iis l'n cblli&fegüi-
dos sin una bája . 
Sc-c-for d r (¡.>n::v a. do Koba 
l i a visto hoy un urupo qncij.iigo orocc-
demt?. de Hoj , al qiu> se te l i i n r n m 
bajas, ¡i 
Asi te escribe la historia 
PARÍS.—ilvsJa uiaíia.na. se p r o p a l ó 
la nolicia de qu¿ la v/iluaco n la 
ZOÍ0L o^pafiohi do ^la rru-'c-os Ha.Wíi 
obligado al l-'.stado Mavc-r díC orupa 
CÍ&O f iancrs a pefiii' rófu^rzós. 
Poco d.'spnrs l .al nolicin i vi\ d-'.a-
nj'pn.tida fariniaitauipidc r n ol m i n i - r r -
r i o d f l a (iirr,ri,;>. 
VVViVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂AAVWV\V\ÂVVVV»/VVVV 
De enseñanza . 
S e o r d e n a l a c l a u s u r a 
d e u n a e s c u e l a . 
Sección administrat'vn, 
Sf halla a di:-piisir¡r n dej ¡ i i h o i sa-
d a a| t í tu lo de licenciado en Medicina, 
fx t c i a l i i l u a fayqy Se d o n ü n s l a v o Pc-
}('•/. Péíxr/., 
'Se co'nfiinia 0.1 nomhi'ainicnto de 
don (lioiaji-io M-erino CMyo, nriestro 
de Sanlumi t ' de Toran/.o, pura la es-
calda d e Al r i^.ea (( i i • jdnlm). dehirn-
do cesar en s n aelnal e i i i | ) l e i i en 14 
dHI acími! . 
A l a Junta ¡ocal de prime! a ense-
ñ a n z a de Knmedio se le lemile ej t i -
tulo (Le miu.'siro substituto Úk v.iflács-
cu-a , «'xpedida par ta Dh- 'cción ge-
nera' áe pr innoa ei - e ñ a n z a . éxten-
(i i ida a favor (i • dan 1 ai)'!<> ( . i l ( •¡•tillo. 
Al s e ñ o r p i e-idenle d, i T M i i i i n a l l 
i iu 'ovincial CiMi^ 'nein- i i . \ i l n i i n i ~ l ' - n l j -
vo se Ifi remite récÚTSO de alzaihi de 
don A'fiedo Mar t ínez . ñíiaéstro d1 
San M i j i i i . ! de I . i i e p i i . c i n t r a acuer-
d a dól A y n n l a m i r n i o de Ldéna., r-y-
ól^aríáp^cijie :¡;(i.--.,ri pi jotas p'óir indem-
nizac ión de casa hal)itaci<'n. 
Inspección. 
A'l, niaestiro de Sá3a:rz6n (Ca-.tm Ci-
llo! ' i^o) se be «i, vuehe áñc io d i r i g i -
do a esta l i : ~ . p e - c i é n . manife- támln. le 
que la escuela que recenta no puedé 
in-tobarse év el íiweVO local s i n pre-
vios informes, q u e as h a n pedido, y 
a u t o r i z a c i ó n de BSt¿ I i^pecvión . 
Al deleL-aclo gubernativo le C M I I I U -
nica e3 inspector de la segunda zuna 
que en ai diía dtei hoy giia.'-á visáte s 
ta escueila de R n i s e ñ a d a (CoinMIa • ) . 
M j 'f-' de la S c c ü n se te devuel-
ven, aprobados o modiMeados, p r e a i -
llie-le-^ para el ejercicio de 1924^25 
de l i s e-.r-nela* de Piwiiite Arce, Va l -
deprado. Ar.miéhai; S v l i a ' ' . 
Al alcald ' de Castro Cil lorigo se Se 
coiriiOinica orden de i ' l a n s m M ó., la es-
n ie la de hele i'ui y al maestro de T.o-
lieña si ' l e da cnenla de la an l e i i n r 
ca í ; ; : n ' eac ión . 
A.' jefe encargada de la Direeci 'm 
genera.'l de primara en-manza se Vé 
remite rr-lacirai de e.~cii. !ii< elan-nra-
das provi-.ionalnii ' id • de la pfíinéfta 
zona dé e-la pinvi!::-ia. 
B U E N A V E N T U R A M U i ^ O Z Y 
t> G A H C I V L O M A S 
Subdirector 
del Sanatorio Mar í t imo de Pedrosa. 
I : M I : H M I : I » A I ) I : S D I : L O S 
H L L S Ü S Y A R T Í C U L A C L Ó N É S 
C I R U G I A — d M p P É D I A 
Consulta : de 2 a 4 
CaUe Maura, Quinta Püar. - SARDINEROj 
L a política del Directorio militar. 
L o s p r e s i d e n t e s d e l o s m á s i m p o p -
d r i d s o n n o t i f i c a d o s d e q u e d e s d e 
o c t u b r e s e r á r a d i c a ! l a p r o h i b i c i ó n 
Despachando 
M A l J i l i l J , i iV—AXO) a c u d i ó a Taia-
Ciu n a iíc ( i e s p : i c i i a r con M I Majes-
tad el Rey eJ vwuaJ oel Üírt iciuriu ye: 
ni ra i V t t iespinoiia. 
Un escniu de üssor io y Galiartío 
A p i ñ a s Ebgrteíldb va la cá rce l Añí-
dela d éeftoi' Ussorio y í i a l l a n i o rc-
dae tó u n é'sctíto d i r ig iad al j u e z nn l i -
ia i - Mijiciia ÍUIII email abog'iúüó def \l-
sor de sí mismo, la revócacipi i de au-
to de su eiicarcelamienlo x proecsa-
mienin. 
.iia z nada ha resm lítQ todav ía . 
No hizo tT.aniftstaciones 
Cuando ej general \ 'a i : . -pinusa sa-
lió eé ta m a ñ a n a , de PaJaeio dé despa-
Cl l l l l " cun e! |{ey se itógó a hacia- ma-
riiféstactories a lós p e r i ó d i s t a s . 
Loé eístutiiantcb hiopanoamericanos 
ÉSta m a ñ a n a vólVíó d& fítMÍVO ' á la 
Pre'SidefKefej ?! ^éñtír N a v í d a , presi-
deii íe día la F^deraGi'ÓJi Ú i i i v e r s i t a r ' a 
1 iLvianioaniericnna, acinapar,ado de la 
c I i r . scidacic'ai o.' est ndia nó-s para. 
I r a l a r de :a ce 'e l , rac ión de m i (a.a-
glveSp españu l J l ispaiioameiican:i Gil 
oclUbi-e de 1^25. 
I'd -;eiiera! . \ a \ a r ro les d i ju 
peraaa la con t e s t ac ión de t r ; s o cua-
t ro repnhlicas hi.^pancane ricanas a 
q u i m -s e'l Direclur io se b a h í a d i r i g i -
do y que recibidas iás respneslas -r 
d a r í a ro in i nz i i a lus Irahajos cun l ; i 
euupi l ac ión del (iuhiej no. 
Los cerrederts do Comercio 
La, «("laceian pnhlica u n a Rea.! or-
den con íla. íegiéfBCiüli de lus i- i i i , r 
dofpes dé Cdri^e-rcíb que pótlrán afctuár 
en las d i - t in tas ¡dazas de E s p a ñ a . 
Más sebre ej juego 
Los presidentes del C í r e m o de pe-
l las Aries, Gran P e ñ a , Casino de M a -
dr id y Centro dni Ejérciru y de ja Ar-
mada vis i taron esta m a ñ a n a a: gOjíOr-
nador reqiuo-idos por éste. 
K\ '-•eñor i ' e ñ a l v e r les notificó que 
a partir- dpi nriuinro de oclnhr ' que 
d a r á en áBsCi'ljto n?-ohihido .el j i iego. 
El Gorsejo dei Directorio 
A bis nueve menos diez j minutos 
. "handonó é] 'reneral ypílleábiíipsfi ¡a 
r eun ión d^l rUi-^cforio. "•ai i i l 'eslando 
a ios periodistas que aun no ' 
i r rnanado (a c o n f í n neja '-oa H "!'-•-
sii'.'oile. pero 1.0 qud h ab í a le itof'tí-
cahle pr podía, e o t i f c í ' f para nne. l.Óíf 
periodistas no tuvic-an qioe e snea r 
l.o ano Mhora se h ih'a c o n el pr •-
s i d e n l e — a ñ a d i ó — e s para darle clien-
ta de ;:snntos d© • loá de|ia l l a 11 a ! 11 os 
luinisteriailes. 
E l Coir-ejo d e s p a c h ó diversos O M I •-
tos incluso 1111 nrov. 'clu de decreto 
fi'cformando la huanac ión dé la .lunta 
de eolunizaeií 'ai v r rpobi 'ac ión i n t é r i p r 
v pf.ro nojnhrando a .las personas hüe 
han ti formai- los pali-onatos de edu? 
coieión de anormal . s. 
Resnecto a! Ma;rruecos ep ru-esideid-'' 
ha dici-nlo su conferencia al refrresar 
dé R'Caia. en 'a pftrtp internacionai , 
mion.le m g ó sflí ncAi ilad ca amon • ' i -
vU pasando por eil Fondak. 
Lti eolnmna de] genera.! (Jieano lie 
tdano eas l inó d n r a m e n í e los a d u é r é S 
de Wad-Ras. 
L a columna dé] gen.••••a.' Castro 31-
vona infi inyió duro castigo •' t?:s k - i -
bilas fie Reni Id ". v i a i i ' i é i a l u ' a s sin 
dif icul lad ni resist í acia. 
A N T O N I O A L B E R D 1 
DIATERMIA.—CIRUGÍA G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades de 
la mujer y vías urinarias. ^ 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amos de Escalante. 10.—Teléfono 8-74, 
!hi q i i íua . iu r e conMi tn ída la comu-
nicac ión con l \ luna en ULI lornia que 
d é n t r ó de un par dé d í a s &a a b r i r á 
un arbitraje. 
El ge ni-ra/I Muslej'a c o n t i m í a en Ced-
í a q r g a ñ i z á s d o los s i \ icios. 
i-d gescral Rudri.unez l ' c d r é maj-cho 
a l ad Lau, donde \ is iui ; 'a la Ilota. 
Firma Regia 
Sn Majestad < 1 Rey ha firmado ¡os 
siguientes decretos: 
De Hacienda.—Xoinhrando admi-
nistrador de la Aduana de (ü jón a 
don 3í>sé Moría I l lán. 
i (han inspector de aicoludcs, afée-
lo a la Delegación paira n p res ión del 
contrabando y d e f r a u d a c i ó n d • la zo-
na San;; ste. a don .in.in Reca. 
Iden'i i i i ier \ent(¿r del l)ep(isito fran-
co d; Id AMmina de Rarc lona. a (hm 
Mariano (iunzaVz Ala rcón . 
I d . i n inspector ¡v.aional da alcoho-
les, á'fec'tp a lia I)• .'"'.'aeidi 1 , ] , . .nao •-
de| contrabando y d e f r a u d a c i ó n 
de lia zona NorUi, a duú ism.ro Agüi-
lar Cuadrado. 
Idem inspeidoi- de Aduanas de Port 
BOU, a don M a i u n i (iáÍ-( ía A i \ arez. 
Idem s '^i indo ¡eh" de l a Aduana dq 
Gi jóh, a don Ci r íaco A i r e g u i . 
Idem jefe de A d m i n i s t r a c i ó n di- ter-
cera cla^e, en s i t uac ión de exceilento 
activOj a don Antonio Sánchez y San-
che/,. 
U n n id. id . , a d(m Carlos F . imiñana . ' 
Idem id . id . , a don A u j a n d r o Gar-
c ía Heredia. 
De Guerra. -Aulur izando al M i n i ^ -
ler iu de la (dierra, para disponer la. 
cons t rucc ión y adqu i s i c ión dé diver-
so:-. ei( i los y prendas pa.ra el scia icio 
de cuarteles y de materiaji j i a r a el 
si ryieio de Uospítales. 
L a Presidencia rfel Supremo de Guerra 
El p róx imo 'unes, a 'as once de la 
m a ñ a n a , y con la soleinnid-; 1 aco.s-
Inmhra.oa se posesiona ¡vi n. I car^o do. 
president • 1! 1 Consejo bl lprei l ío de 
(¡1 n - a Mar ina ri' ffCnar?.1 Orozco. 
Inmcdie tam nde r i Supremo aomen-
r.ará a ftctiiaí" dando por terminados 
los "iiahajos de la. snia de vacaeionc.-. 
Una no«a de la p res iderc im 
leí íá pficína d : rn íprn iae io i i de la 
Prefrid'! 1 ai. c ! ha fsic Hitado a l a 
¡n ensa la siyu-v-Mi-ie nota ofic iosa: 
'IAIÍIUIIOS caprichosos come.nia ristáS 
ha a querido da.r al pcmnitimo pá" ra-
to de la. nota, del d ía I I ua.a improce-
diente iulorpreUu-ión de géúefraíí-dád, 
ya ana PIS .. x-iidi-nite q m el D in -do r io 
nó que r í a ni poilía a/udiir en ella a 
los ciudadanos íjüq p r i s t an su con-
( o di - e-n o iin.clire;cto & la. ohra do 
gipaai d,:.-!a,pliÍ!ii:a y mai ra l izac ián em-
preiTídiiida por el Gobiierno. 
ilvslas leales e in'! l'it; a t s cohibo-' 
raiciones las esliina.mns en todo su 
An .lor, pn^s contrastan con íá aoen-
luada cení nma.eia dig los - rren,!cifran-
Los ccncejales ingleses. 
P r o c r d e n t - s de R; • c •lena hnn líe-
a'ado IpS eene;-¡a ri -; i-m-i-f- -s que s-
hal lan en l ' .spaña en viaje de l i rr lsmo. 
E l pad»"e Lodcchowsky. 
Ha llegado r] <_:• . , ; al d Jesu;-
te.-, pacír...-. I ."(<•:••'•how••'•;>•. pííén.db !?ci-
Lido por ruini: r.>as pers. ¡r aiVale;.' 
A'\AA«AA/\A/V/V\AAAAAA/\A/W\/VAAA/VV»/V»AA'\AA'VVVVVV\/\ 
De la corrida de la Prensa. 
Q U I N T O ANIVEráSARMJ 
D E L S E Ñ O R 
m a n t ó n de Menila emlic las ( ai"do-
i;0S de luca.iüdades ex,p'endida.s j ia i a 
Ja coi 1 ¡da de t o i e - cov-ltrada en 
esta plaza, el ve in t idós de agosta 
I ó x i a i o pasado, cuyo nuevo smieo 
t.e fr .-alna jpo ' luM.er ,1 . v-urrldo 
cea , \,'e-a cil pOazo de ocho d í a s se-
tíal'adó Cil oriuminK-M.U- para que el 
,pe. eéidcff de la lucailidiud in'uiii ¡,a ocha 
niiil iiove[M¡'utci.s t i c i n t a y nueve, fa-
vorecida por la suerte, se hicnaa 
cargo de expio-ado m a n t ó n . 
Acopiado é(l requei ¡ l i d nía, se pro-
t f 'd ió ein' l i l i l ed inüo íÁ\ examien, y 
j'(';;ii-.-nto díi las papeletas, c a i v o nn-
iuero af i rman los s eño re s Agui r re y 
(ki i .n tana e s igual aíl de locai'.idadcs 
v endidas j i a i a la con ida en cues-
tí'C'ñ; y dohleiias n i i eA'a in ule pain 
que los mnm-c-ros no pudieran verse, 
y acoudicioTiadas en cajas de ca.ríóu, 
pn-.paiadas al efecto, se extrajo por 
el i i i f i asm ipto de una de las cajas 
l a pa.pelcla n ú n n a o CINCO M I U CCA-
RiÉNTÁ V N U E V E , 1, cunociéndo^e 
ai! te.nedur de l a localidad s e ñ a l a d a 
con e se mismo n ú m e r o la propiedad 
d d m a n t ó n de Manii'a en cues t ión . 
I^xin mi, 1 d;ll i. '-eiltado ihd Sorteo 
y requerimiento previo la presante 
a c i a , haciendo can-tar e i í ella, a pe-
ilihión dr las e.\¡p cesado-' a mi Josié 
María. Agu i ' i i e y den T o m á s Quin-
tana, y con l e f T c n c i a al acuerdo 
¿lid p i a d o po r la A-icia.ana de la 
Pn nsa d iar ia , que ci 11 an- ia i ¡ .-o d e 
ocho d ías , a cantar d i la insei eiVai 
ÍÓB pe r iód icos d d cmiienido de esa .• 
¡n-ti umento, 11; \ a ai;-ja la p é i d l d a 
de tódó deieciio para e | tenedor de la 
Jcea . lh lad , favorecido can la suei i 
eidiej-Yirnlnsc la .prenda sorteada a! 
Asilo de las Herinani las de los A11 
r iana- dc-amparadas de osla ciudad 
de Santainler. 
Anivierlo a las reqiiirenles (pie pue-
den leer por sí ín i -nios esta ada , y 
rió vi ; i f ieándeio, lo ha.<ío yo, el no-
tarto, y si guidann-nte la fj.iina. 
Roy fé afe c o n i i c e r a los leqinren-
l e s y de cÜkMo aseguro o ri'-iero en 
Eli p n - 'nle. ia-le nm'mto púlbiücp que 
va exicndido en 1111 s i1 a pilie-gOj c í a - " 
o<aava. y sigilo y l i imo . Jo^á M a r í a 
Aguir re Gut ié r rez , Tomás Quintana, 
signado. Ig^aC'o A. Linares. R u b d -
cailu.» 
d io scño.e. Tonrd^ . , 
da día ,nni,-. p i - ; ' e i . - | ' ' ! 
•estaU,'eciimi;i!:in,to.s d,. 
que a Ja vez que j / ? ' 
hoafe • sadsfae MI uaii 
Rda. ^ m 
A la inaugiMaH,,,, , ; 
CERVECERIA S ^ f e ^ 
punto de ciita d , (0J 1 . , ' 
dé los ronneros qn,, S M 
ai Miijlagiro, a-i--;. ,. •'•v:: 
d;eis llocaíes y d i s f i n ^ j ^ 
sidndo todas .,bs. " ¡ ^ 
síísüifpp «liuinidl-i» y cfófló^ 
• •onderto dad'o por'^j I 
m - i a den Lucio \; 
míenos emimente vi,,,,,:'1.; 
fonso Lanirailaga, 
por ,1 señor CábriJlo S 
a,ríe ainemieen las voul 
plendiiido CAFE y 
SPORT. 
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G A L L E T A 1" 
GRAN TRIUNFO DELA 
cas 
J . Amieva Escandón 
ENFERMKDADF.S DE LA MUJER 
PARTOS - RAYOS X - D I A T E R M I A 
BURGOS, 5 .—TELEFONO 3-58 
. CONSULTA D E ONCE A U N A 
Gratis: San Francisco, 6, i .0, a las seis 
S e g u n d a 
m a n t ó n . 
la Asiieiacii a de la 
nanpaiVroS los ¡kkh 
El] m a n í : e M 
Frensa, nú • • re < 
cales de a Junta directiva, don José 
M a i í a Agnirt-e y d m 
!aiia, reqni r ie i ia i ayer 
.dén d í! ¡ 1 c •'! rada no'ti 
eio AílonsO l a ñ a r e - , b 
Taar i-- Ou i i l-
la inl -' V. l i-
la den 12fr) a-
; tra pii'tí.cedier 
En Torreiavega. 
i n a u g u r a c i ó n d e l C a f é 
y C e r v e c e r í a S p o r t . 
Aientaieenle invitmii is por su prO-
P;e'a.rio, iinestio hu, a amigo don 
ÍA ' . qa i 1 Cahriha, aciii(Vmo.s anúcie? a 
ta Saaügm ación d d lujo-a y ea-gaute 
CAFiE V CERVE'pEi l lA SPORT, ins-
U ado en la. plaza .M^iyor de Tonrela-
vega, COJI una esp.'r.n.'di-'i-z j acó co-
m ú n . 
Sa t ra ta ¡fa n.n cstaitt^cin'.'ento de 
i ' i i n v - - ora.-n, co:iislru.ída lodo bajo 
lía dii-ecdrn dej no!ubi e'ip.v: etO 
don ^ki.ria.aa Lastra. CO'n los más; r i -
co- ina'i 1 •ia,'^-, sé.n q i t á t i r n i n g ú n .-a-
crtftcjp, para que Tor rdave -a púedci 
pn esamd . con j u - ! 'eia, 'd. - t- i'ier 1 a d 
<:AÍ'E V CERVECERIA S1'(;RT dató 
de los rájcjcilves d fca hafeion. 
Algunas peesoiau (¡ne no eom.pren-
de.n bien estas h •j-oiciiXi.drs r n hojn-
hi;es patriotas, que ani/Mi ia.nto a los-
pndi 'os dhmie viiiven como a si pro-
Pies, ¡a .-aran qp£¡ d s-p C;¡,hri.|lo 
ha hecho un - a c n i i r i u , - ; d ' ' . pcír fiáí 
dema-nalo café pnru Ti • n laxa-a. Sin 
i luheirg", sú eq-aivo-aiMd-u no na: de. 
SQjr m á s grande, Eien c.'aro .lo dijo en 
su discurso id álcali!/- de la d u d a d 
\ e.enui, al .'i.s-giir.a.c que ésta sai fía 
cei i ipiusar con Créc'ÓS d n ina a da di-
B I L B A O 
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D E L G O B I E R N O a 
Visitando Unos . 1 
En la l a ,de d(, ;iV:,!,n0 ^ 
visita a los lorreiius m l ü 
M a ü a ñ u l a n a la consfcrucH 
nu -va fábr ica de taliact 5 á 
nador, genera! Saliquet; tj S 
I-e de la Junta do Olaa"? ¿ 1 
don Me,dc.-to Piüeiro, y ^ 1 
jefe de la luisina, don Ga? 
l l i i i d i d u o . 
Por d gobernador r i v i u ^ 
puesto una umita de 30 peggfij 
Antonio Sal í s , por olvido del 
cii; c i r cu lac ión y cuuduccidn m 
¡los de motor. 
Viá 
El general Se-liqud rocibió ai 
visitas dg-Uieiutes: 
S e ñ o r Rastas. diiector de-J 
calera; arquitecto provinci|lÍ 
Eíi •allei a; coimandiiTite de 
don Mai-iano Zorrilla; a! 'M¡, 
l-V'üces d • Butilna, y otras pe 
t'VWVVVVV̂VVVVVWVV̂A'VVVVVM 
S i v a s a Calatayud,. 
E l h o m e n a j e a la 
j e r b i l b i l i t a n a . 
C A L A T A V U R , L'.-St- ha M 
eJ homoiadje a ia IUIIJÍT UM 
(«ai grírn cxi'io. 
Id ccil • 1 ludlaba aiiigitiifiia 
1 • ;..••!, • n; lo. asista ndo todaa-M 
loridadies y ios cono -ja! - di 
der seí loros l\<xz de la i'aini y' 
I z t l l d a . 
Pronunciaron disensos el 
r io de la Comisión y el alcaild?̂  
Luego se leyeron iríibajtjs 1 
vente, los Qui.utmi, Vantutól 
Vi ga. y oliros. i ai rp ctáHdoJ 
r ompos ic ión d d inae'iro ttiná^ 
• i l / J |ep i;,i]a¡ uno R['i00 ciín "* 
Marquina . 
(Seguid a mioi ul e d aleaMí si 
c ih i r a la escritora Coixcha mt 
[•'J - e c r e í a r i o h-vú el áet» M 
, •> e' 1 -UIJ i." p: ano í1 
p ía do desagravio. 
En el .arta se propone pan I 
gundo premio a Ja siguiciiie ^ 
sicion: • 
.Si vas a Calatayud 
•no pide.s c V d e - favaivs 
las mujeres san lioimídas 
y los hombres son muy liOlW 
T a m b i é n so juvpeia- P":I'J ü 
sit esta otra: 
El q w ese r i t ió \ W 
en eil pm-hlo se inspiro; 
v el pueblo ?e 'o cfiev-a-K-vt 
porque el pueblo es el aU | • 
F ina lm ,n'e. -laña. C ^ f M 
lleyo su diisiairsa. que fw m*» 
iaplau.«o.s. , . „N MIJ 
Por la noche se v ^ " ™ 0 
le en honor dle la novabsta • 
ñe sa . 
gando .-ai leo d;'l nninl i ' a de Ma-
oatie loS po-e, dore -; de locali-
- expendidas para la corrida de 
celebrada el .día 22 del! pasado 
de agn-lo. El ada extendida ai 
pon 
QUE FALLECIÓ E N S 0 L Ó R Z A N 0 
E L DÍA I i D E SEPTÍEMHRE DEL AXO Íí l9 
dicho seño r 
s a, cont i 111 
Xil Mear ía ? 1 
nolario y 




P E R E D A 
Todas las misas disponibles que se celebren el d í a 14 del corr ieu-
|i«e en las iglesias de l Sagrado Corazón do J e s ú s , Nuest ra S e ñ o r a del 
Jarmeu, Adorauices , convento de Capucbino , de M o n t e h á n o . pa-
l ia ofiuiade S o l ó r z a n o y c a p ü a de la casa del ü n a d o , s e r á n aplicadas 
en sufragio de su a lma. 
[ Su viuda doña Matilde Zamanilio: hermanos polílicos, sobrinos 
y d e m á s parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades le tengan presente 
en sus oraciones. 
gundo s in leu y de expuner los pru-
• Üos de la Asociadi 'n para si se 
;al ieca (1! ea - l de no pre-enlar--' 
lechiinnr diclia p'ienda el po-e.'dor 
II m i m ó l o agraciailo en e-le segun-
d o - ú r i c o . 
Rice así d 
ayer: 
(dan, Santander, 
ble de mi 
yo, ápe to r 
; ;, Sn r i í M i b e 
T E A T R O 
HOY, S A L A D O , 13 D E S E P T I E M B ^ W D E l ^ l 
Tarde: fi las s íeíe m ponto. HOCHE: a j a s j ! ^ 
ESTRENO leí melodrama de gran e s p e c t á c u l o , en sieb" ilcC0S J 
Cuadros, 
P a r í s - L y o n - M e d i t c r r á n e o i 
a d a hótariail levantada 
a onc de 
i io \ ••(•ientos'óyei'i 
Ignacio Alon.-u 
C 
1 E l e\-celeDt(8Íino s e ñ o r N u c c i o rfe Su S a n i d a d y varios s e ñ o r e s 
Qbispos ÍI>D concedido t̂ O y 50 d í a s de indu lgenc ia en la forma 
acostumbrada. 
aim 
1 / . y 
vocal' 
< di l ie 
•cen K> 
de la Asncracirn de 
ria de Sa al a mier. 
sepi lem-
I iei iatro: 
I .ínáii es, 
aidó de lew? del' m ^ t t é 
a : ¡ l ; e < . cen 1 e -dv i i c i a cu 
he sido requerido por 
don fo&é MaHíi .V-mi'"1 
don T o m á s O n i n t a n á , 
a de üa Junla direct iva 
la Pi ensa di i -
para qu • nie-
ha •gencie el segundo sorteo que 
(•debrarse j i a r a la a d j u d i c a c i ó n 
de 
ded 
E S T K E N O de la comedia en tres actos, de F e r n á n d e z del w | 
l > o w p o c l i c l n c í o M I R I ^ Y A , c n . i í & 
e' Ja dan 
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n muv lioroâ  
íiii' pM* "I1 
„c,ft ca.iitar 
i Colicuar 
i,, fué actíp1 
L a ses ión de ayer. 
S e l e e u n o f i c i o d e l A l c a l d e 
Bajo a pres Jencia cU 1 a l ' a de s ' ñ o r 
Cospedal, se i c u n i ó aye r l a ,Comis ión 
municipal permanente con asistencia 
de 1 s T f nientrs^le Alca lde den Ral^e l 
Veg;' L a m e r á , don F e r o á n d o Barreda, 
don Fernando Negrete, don J o a q u í n 
Garc ía Kua , don E m i l i o ^loreno, doa 
Manuel Agudo , y los sustitutos don 
Emilio Pino y con San'os Callejo. 
Por el s e c r e t a r i o accidental don 
Eduardo Dics ' ro se da lec tura a l acta 
de la sesión anterior que se aprueba. 
A s a m o s de antes del despacho. 
Se da lectura de un oficio del A l c a l -
de, al que a c o m p a ñ a un certificado 
médico, dando cuenta de que encon-
t rándose enfermo, abandona !a alcal-
jyvvvwwvwvwvvvvvvvvvvwtvvvvvvvv^ 
T U L I A N G I L SASTRE.-Trajes l 
J desde 75 pesetas. 
Hechuras y forros desde 50 pesetas. 
RUAMENOR, NÜM. 3, 2.0, DERECHA 
Consulta de 
doce a dos 
jM/VVVVVVVaÂ V\iVVVVWVVX̂ \aíW\A'VV\WvVVV'VVVVV( 
día por f e m p o i l imi t ado , no a-Joptán-
dose n ingún acuerdo sobre el pa r t i cu -
lar, limifandose la C o r p o r a c i ó n a qne-
der enterada del oficio. 
E l propietario del edificio de las E s -
cuelas graduadas de P e ñ a c a s t i l l o s e ñ a -
la las condiciones en que a u t o r i z a r á al 
Ayuntamiento para real izar las obras 
que se precisa. 
E l Ingeniero mun ic ipa l e n v í a un ofi-
cie dando cuenta del fal lecimiento 
del fontanero m u n i c i p a l s e ñ o r Velasco 
acordándose que conste en acta el sen-
t miento de la C o r p o r a c i ó n . 
E l s eñor Vega L a m e r á da cuenta del 
^vvvvvvA^Aawivvwv\a'Vvaaaavvvvvvvv'ViAAavw».',i/v 
A B I L I O L O P E Z 
M E D I C O 
PARTOS Y ENFERME-
DADES DE LA MUJER. 
BECEDO, 1. primero. — T E L E F . 7-65 
desgrj ciado 1 uceso ocurr ido en la ca-
lle de Ruamenor y pide que conste er 
acta el sentimiento de l a CorporaciÓ£ 
por la c a t á s t ro fe . Así es acordado. 
El jefe de hooiberos da cuenta en un 
oBcio a la C o r p o r a c i ó n de las lesionen 
sufridas en I03 trabajos de salvamento 
realizados en el suceso de Ruamenor 
por el bombsro, s e ñ o r Lanza. 
Se da lectura de un oficio del Gober-
nador, como presidente de la Jun t a de 
primera e n s e ñ a n z a en el que pide co-
nocer les fundamentos legales en que 
basó el A y u n t a m i e n t o su r e s o l u c i ó n de 
no satisfacer a los maestros las can t i -
dades que a l parecer les corresponde 
para pago de la c a s a - h a b i t a c i ó n . Pasa 
el a'unto a r e so luc ión de la c o m i s i ó n 
correspondiente. 
Los s eño re s Moreno y G a r c í a R ú a 
presentan una p r o p o s i c i ó n para que se 
solicite del Delegado de Hacienda una 
expl icación concreta determinando su 
(VVVVVVVVVVVVVVVVVaAA'VV\VVVVVV̂\̂VVVVVVVVVVVV 
J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N O 
A B O U A n o v 
P r o c u r a d o r do I f h ^ V V IOE T r i b u n a l e s S A N T A N D E R 
'V'VVVVVVVVWVMVVVVVWVVVV\MW 
rallo en el recurso entablado por los 
maestros a que eos r t f e r imos en el p á -
rrafo anterior, p r o p o s i c i ó n que en vo-
toción nominal es aprobada. 
Asuntos del dea pacho o r d í a s r l o 
COMISIÓN D 3 OB S A tí. Se ac ue rda 
concederá d o ñ a Manuela Alonso un 
panteón en Ci r iego. 
COMISION D E P O L I C Í A.—Se auter i 
a los s e ñ o r e s Gala D i g ó n y L a b a d í e 
para instalar veladores en sus respec-
tivos establecimientos: a don Anton io 
Martínez M é n d e z del Viso se le admite 
la dimisión que presenta del cargo de 
Profesor de la Banda M u n i c i p a l : ee au-
toriza a don C <ndido G n c í a para tras-
j j ^ a r su establecimiento a Navas de 
Jolosa, quedando sob reda mesa un 
Qictamen negando n. l a Sociedad L a 
V̂V/VVV.XVVlA/VlVa'XVV̂ \̂ V̂ \'VV\'V'\'\A\XVVVVVVV\VVA 
R e l o j e r í a S u i z a 
Relojes de todas clases y ¡orinas en orot 
plata, plaqué y níquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E , NÚMERO 4 
^^'V^vWvwwvtiX/VVvX ' ^ x "•' vvvvvvvv» « 
T í e r r u c a a lumbrado y u r b a n i z a c i ó n en 
eneros. 
uuMi t íTÓN D E E N S A N C H E . — A don 
Vic to r i ano Garay se le au to r i z i p a r a 
insla lar una g r ú a y un muel le en Ma-
l i a ñ o y a ' d o ñ a Isabel G a r c í a para 
cons t ru i r una casa en San M á r t i r . 
Pasa a l a Comis ión de H cienda un 
i n f o r ü e del s e ñ o r In te rven to r p id ien-
do l a f ó r m u l a por l a cual se ha de abo-
nar un sobrante de v í a p ú b l i c a dejado 
en l a calle de Burgos por l a So^iedap 
que ha construido el nuevo teatro. 
Se conviene en que el A y u n t a m i e n t o 
pleno se r e ú n a el p r ó x i m o viernes a las 
seis de l a tarde. 
Y no habiendo m á s asuntos de que 
ra ta r se l e v a n t ó la se s ión . 
WWW WVVVWVVWW WWVVWVWVIWwwwvvwv* 
Un libro de versos. 
" T r o v a s d e l p e r e g r i n o " 
E l poeta incipiente J u a n J o s é Ig l e -
ias, m o n t a ñ é s de p u r a cepa, acaba de 
dar a la pub l i c idad su p r i m e r l ib ro de 
versos. 
Con la t imidez m u y na tu ra l en todo 
p r inc ip ian te , un poco r o m á n t i c o , ami -
go de las suaves emociones del amor 
delicadamente sentimental , c u é n t a n o s 
el poeta, de m u y bella manera, con 
s incer idad y sencillez u n n i c i a c i ó n de 
su j o r n a d a en el campo l i t e ra r io , sus 
plausibles p r o p ó s i t o s , sus a l a n é s vehe-
mentes, su fe y PU esperanza, todo lo 
que const i tuye la noble a m b i c i ó n de l a 
j u v e n t u d luchadora, que pone por en-
c ima de todas las cosas humanas el an-
sia de gloria, y de t r iun fo . . 
E l novel poeta, pone en sus compo-
siciones, a la vez que un cuidado ad-
mirable en la e l ecc ión de asuntos, to-
dos ellos i n g é n u o s y grandemente sen-
tidos, un estilo g imuinainente castella-
no, sonoro, sin esos desdichados retor-
cimientos y afectaciones, m á c u l a s an-
t i e s t é t i c a s de toda obra l i t e ra r i a . «Tro -
xas del p e r e g r i n o » que es el t í t u l o del 
l ibro contiene p o e s í a s perfectas, senti-
das, henchidas de du lzu ra y de amor, 
de consuelo y de d e v o c i ó n . . . 
«La v e r d a d » es una e n é r g i c a renun-
c i ac ión a los convencionalismos y m i -
serias espirituales de los hombres, alas 
ruidosas a l e g r í a s seguidas de remord i -
mientos, a todos los placeres que dejan 
sombras en la [conciencia.. . 
5g«El a m o r » compos i c ión escrita en 
e n d e c a s í l a b o s es un hermoso h imno a 
la^muje". 
«El frai le», p o e s í a m í s t i c a , de arte 
menor, es q u i z á la m á s bella de «Tro-
vas del p e r e g r i n o » . D e s p u é s de una ele-
g í a a los claustros de los viejos monas-
terios, e l e g í a cr is t iana y sincera, nos 
pice de supremos sacrificios por el 
amor de Dios: de h e r ó i c a s luchas en 
que el e s p í r i t u vence a l a mater ia : de 
c a r i ñ o s hondos retorcidos en el cora-
zón por el ansia de glor ias eternalcs-, 
de reivindicaciones supremas conse-
guidas a fuerza de v i i t u d : de sollozos 
mansos en l a noche, entre las s ú p l i c a s 
de las plegarias y el castigo de los c i -
l icios. . . 
«La dulce a m a d a » es una composi-
c ión inspirada en el « C a n t a r de los can-, 
t a r e s » . Esta p o e s í a de ricas i m á g e n e s 
adolece de p e q u e ñ o s defectos de for-
ma, uno de los cuales consiste en que-
rer hacer consonantes palabras cine no 
pueden serlo. 
Este v i c io , que hemos visto en poetas 
laureados debe ex t i rpa r le rad ica lmen-
te J u a n J o s é Iglesias, sino quiere, s in 
darse cuenta, hacer de él una costum-
bre lamentable. Vale m á s des t ru i r una 
estrofa, po r bello que sea el pensa-
miento que contenga, antes que recu-
r r i r a ese sistema de ve r s i f i cac ión que 
haca sospechar poco conocimiento de l 
i d i o m i . 
«La t m e n t a » , «El n i ñ o d e s n u d o » , 
«El ve l loc ino» y otras p o e s í a s de «Tro -
vas del p e r e g r i n o » son harto suficiente 
para demostrar que su au tor sabe lo 
que trae entre manos, como se dice 
vu lga rmente , y que su p r i m e r l ib ro es 
una l irme promesa de labores m á s i n -
teasas y de frutos m á s sazonados. 
Nuestra fe l ic i tac ión m u y sincera. 
M a n u e l L lano 
" ^ W W WWWWWWVWWVWWWWVWWWWK 
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Información deportiva. 
[ L a s i n i c i a t i v a s d e l C l u b N á u t i c o . 
CAMPO DE MURSEDAS donativo PCgio, .!:•!.ni.. ,1 íia 
Gu t i é r r ez , Saturnino G a r r í a . Sm 
l ín G a r c í a de los ÍUcs, Maur i c io J l 
ñiz, Mamiel \ al ié , Manuel ( 1 mi 
Maiuu. i Barquí ! ; y Ant-niio Agüerá 
i , ; i lucha qu? sv ha ' i . en tabla* 
da la calidad y cajUidad de ms¡É 
dadi que Su Majastad el Rey .tismtó tos ha de »3r competidismia. 
. C. paira maestros Clubs, deportivo.-,, y con El recorrido como es sabido 
o de otros valiosos din los Club-. pa i rÚci - .d^z vucitas a l a «clasica |:>efia>| 
lado paidrs pu.ra &m ca-io; onaios pruvin La meta do salida y llegada i 
situada frente cr domici l io social, 
f i - r .T- . i iüo . i . " de May O, si' n 
Sestañ Spor t -Mumt ías F . 
.•Comü • r a de léspiipaír, ci! a-mu 1 icio 
la ve-ird.i del S.--:ao, IKI dies.perlí 
un iiiL'iiés poc.. connin en e-sta ai i - ciailes. ; Es, ipuec*, aiiiui idoa ii..:!.;;,! en 
cióii, lo cual 'n-ada tiene q-uic? extra- y a i^ali-zacLón es A ; I un .ii..v!iu, \y.\ :-u-
muí-, pu;:-s soiií ci;.nlt!das p&5 veces ^üé que so ha. lijado ! . i feolia c". . •.« 2l r ^ 1 , ' ' ^ s;,llt,il " ,as í ,vs L"11 lnTil£0 
en estos campos áe l ia presenciado 0.1 áA adua.l par;; la . i : , • 1.1 ú tarde. 
Íui.-,->-o v:", - f j , y bl dómimgw .-• • t xi i ibe. tos o^jpiaojiiáilcSj (p. .• c n i > u\\\. bion ^ V W W W X A W W V W W A W X ^ W . W W V W V W W W W V I 
de "lo n iós escogido, ya que él Sesiao nos di.-.' el pr. -n'i ute d 1 (.luí. oiga 
lien,1 mi sais Mas jugadores ¿fe la va- oiizador, pued-en yeir 1; 1 l ^ t e o de tas 
l í a dle Tonallpy, -Pajaza l'É.), ( iumb, fuerzas qiu- i a Mpjnitafta jouóde pre 
Sesmma.ga, /Virana, etc., y en él áie ab- sentar é n los yahiderod campeoaato 'ü 
itéairá el -lain adirxinado y querido de E s p a ñ a , q-u..- t\2 han d - ei'.l.ebráJ 
\3ivi iztiéla. • en Uilhao e.i año .pióxiiüüJ., 
E l 
Un robo 
BILI1AO, í<2í^Já;iN d u - ñ o de 
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•Deseando el siimpá-t-ico equipo vas- Por a.ii.tixnpadü felicitamas ni Club 
co coi nci-ipcinder al r¡ / ibhniento y Náutiico M o n t a ñ é s , 
atí .nr. iones q u e in t -Mecidani i í in te se t u - < Nota cfic»csa. 
vieran .r-,n • ela loca/idad can sus j a - Asturias, , represeidada pi..M- i - i Unión 
gaic 3 ' - i ú h i m a V'-v, que con otros B-rpm.Mvo Racin^, de Gijróri, y Cania-
el; 11: ; , 1 Ai Ü.T ; j i ' . ;arni en Mu-- b r ia , ,por la r i i ¡ . , n i Mou*añe--i . luehr.-
riedai--, jur;!ainente con el e q u i p o de irán dnra.in nte m a ñ a n a em 1 1 n 
y un gran rollo de a.iunihre sm 
todo lo Gual habíalle hecho cu sor 
por . I l i b e r ó del tejado h a b í a n p-
irado ¿adrones . 
Dicho seño r hizo un registro <•; 
taller, pn.o nada s.: pudo a.vexigi^ 
capsa d' L mucho liaciiiairiiento 
mater ia l . 
Del suceso se pa só parte al . 
gado. 
Una detención 
Por l a Pcíl icíá muuicipa.1 na sidd 
fútbcil die:¡-.''i.'/:i.:i el no uinn-os notable «le M i r a i m r . 
de atletas, pana (:ar ia ennecer a la _'E1 Club aslüM iauo' Jiace mucho 
afici .M .'.a liliaBía d los doportes, que tiempo que no nos visita y este un 
zaiu brvillia.ntip ienna-dr-.n ha tenido en po-deroso iriDitiyo quo nos nliileve a 
Jos ir, e i .nt 's f. stivales a t l é t i cos de «-oipiprobar m a ñ a n a - s i es cierto que 
Tor.rci'ave;ga. fi-u cuadro se prcsirnita reforzado n o -
t á i s p i n Las que se verif icará.n sé- tablementei p a r a l a actual temnoia- tenido el- c h ó f e r que guiaba wl 
r á n la> s-ignlentes: sa.ltos ron pé r t i ga , da. Ea prensa gijou-osa lo asegura y móvi l BT.12503i llamado J u a n ( 
I; : / :a r. nt. 1 ..'J diiisco;. .'a-n^ani: •into de ¡n-adiiie m á s enterado que e l l a . Ar t igas , de v e i n t i ú n a ñ o s , n a i i n - i 
.peso. A d e m á s se verifica u i n c a r r e j a s Poro hay otro motivo de fnn.'-za in- Da re. lona., e! cual en ia tardo d. 
de vir.'noida.d, 100 nr-tmis. en láíí que conte.ÑUibb- que a n a s t r a r á a lodos los de a g o s t ó ú l t imo a t rope l ló , f r o n t 
t e m a r á n -par-te los censagrad. is Pa- buenos y verdadleiroS' deportistas a l bar r io de Éü.orrieta, ii TcodorÓ R< 
ga-za y Salofia. que tan brillantes ex- caimpo dlé la r n i ó n . niego Mingula . c a u s á n d o l e lesione 
hi-bie- n - biei j i o n ,m el Ma.le ' ó n , y Pep):'- Lauda, el Silmnáliieo. v popu- las ' qn-;- falleció, 
a conlinuacb'-n lima earrcoti de t res í a r gmai-dameta m o n t a ñ é s . ju!e®a su É\ t-hófer. a s í como el auto, bé 
nri l n . t i , -, &n ta que el Muriedas pant/ido d© despedida. Y no es que Pe- puesto a d isposic ión del Juzgado. 
iDresi intará su t r iunfador ic-qu.ipo de pe se iietire dlsl fútlnd, petr eJ quie t an Dos desgracias 
fondo. loca afición s iónte , sino que sus ne- „ . - 1 m ..-,„• r < 
Coma s- ve. n ' p 'og ram i que el en- gocic,.. te llov-am fuera d; > a q u í , ¡ m u y m • i 1 n t / ' , ^ a t T ü P 0 ¡ ? 
tuísiai-ita Mpíiédiáé F. C. br inda a la lejos! y él quiow, en u. 1 p-arlido de ^ pailo dei Víctor a ia 
afición es 4e do m á s sugestivo qu..- indiscutible i n t e r é s , dcspéddrse j e " " ' ^ de i r e i n t a - y s -is a i.-s , - M I : 
puecLa darse, v él ene ramos que n i w t n ) púWico, qu • e. el .-nvo tan i!ola un,a h ( ^ ¡ í ' u l : , c.ontílsat;v ht',\' 
e! m é s -rxigenl- aficionad,, salga queridM. ma. en el codp izquierdo, leve, , | 
complacido; y por lo tanto l l e n a r á n P o r eso si nuestros ática mádos sa- ^ f U é , c u r a d a en la Cas^de & 
el campo, respondiiendo as í a i enorme -l-cu isp.ñtiir; si. cu nvo espi.; -.i mes, son r ro .d3i l Centro. 
csfuei'zo de .los niintie-lenses. capa^ers de a.pi->,nar este 1: -•go iío de- :" . 1 ' ' " l 0 SI^[e laj,os Rodolfd 
Esil^ esfuerzo es eoiive.n,¡ent1 sea licadeza, d e b e r á n acudir .-n masa a Z:i!'n- fué ^'rc)pe.llado en la N'aja 
apreenido en su jUiStó vale:- por aque Mira.miair., a d-'S] .-di..- r n n ¡a caáúró- car.1,0 
Ibis • .-.-¡os, paira que vean en esto ! SÍI ovac ión al que p^q/pórciorió día =5 
lazt'-n die m subida di- la cunta; es de t i i iunfo a Canta-bm depÓrfivá. 
p'reeiM p-.i' •seind.'.r, como buenos alt- Como (V-pA'i'.^.tas' y coítvi m o n t á ñ é • 
ció nodos. idleJ íútboil baralo y malo, y s.es es uno deuda, quo con 1-V|: • E¡.n-
ya es sa.bido que |p bueno ©imijiré es da tie-men c i r1 eo'da. 
F! part id 1 IVv . ' n D- no i ; \ 1 I ! - , |"-
de c a b r e e a ñ o s , resultando con 
herida conlUsa en Pa w n ' i e c á izqui 
da y contusiones en la D Í c m a izqui 
da», de n r i ' i i i i s ü c . ) reservado. 
El guiador d ;1 éári 'o fué d -nnm 
caro. Así es. imuri-edienses. que a a r r i -
ma!- cil ho.mibi-o, pan a que la Soi ¡edad r n i ó n M o n t a ñ e s a , lies da 
siga por éu soi «da de. I r iuufos , ya que ble ocas ión dte d.einoí.i{.flaa'k 
D ebíi egltá di-pn ~ t : i . jn - • a quien 
Jiesie, ila Diireeliva. los jngadon > y la 
m a y o r í a di ia, Soeirdad. 
: Mili 'ora 
n,na 
l ía . 
Kn aui) - I r . i nmin-ro dle m a ñ a n a 
remos púíbliiCaS I «S ab # r 'ñ . i i r s 
Un libro de Mateos, ainjios ..emee?» y el .nonibr- del Cncar 
José M a n í a iMute,;:^, 
cron.ifr-ta de . d / i (i a- . i a 
infai igable 
die,! Moite.-., 
gado del silbo. 
• • » 
nos b a o n ^ ü a i d o mm neg lan i rn ío (lP Se e.mv..ca a .los Jugadm^s d-. la 
Foot-ball, eomentaHa ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
La. nueva o b r i í a de Mateos es de r 
gran nit i l idad pajia todo buen aficio-
nado y mai.y especiaimiente para aque-
llos que fengan afición por los a rb i -
trajes. Em lella no s-, 
k-ctor esmerada.ne nte 
das las reglas porque 
i-all, con las d'eci-iiones 
que al p:.e de cada 
^Oía^idámjar i te los 
En la calle de San E'-ancisco t n v j 
nn vó>rntn de sangre Mana. ' ' F.-rnan 
(In.. t í d i e - / ^ ' v h o aiTos. Fv.O conduj 
l i n . cido ai) imsiiita!. 
\̂A'»AV\'V'\WWWV\'»̂ ^W.V\WV.'ÍAAA/\AÂ '»'\WA'> •> > 1 I 
B o l s a M u n i c i p a l d e l 
T r ; 
CEmpcs de! pyicntaña Olim-
pia ( P e ñ a Caslillc.) 
El p róx imo domingo, d í a l i . 
Se ofreicen a lia dáspa^ieióin de 
{»a.t lom.s: 
U n adiministradc'• de fln.ca.s, co 
dor o lencargado de aiLmaeén, con 




; M múl t ip l e s casos C A V T ^ T H ™ ' ^ ^InJ « í l ? ? 1 3 ' ¿ f 0 ' Por J ^ a din .coiiierokH ..tm -.•«:'.• o - • ¡ n• ie nf 
cue pueden m r e ^ n t o e . estudiando * Z h < í em ' " ' i " 1 ' , beledas: un p í a - c m l . -
d espí-ri ta dis.1 Reg lammlo v penien- f ^ ^ P T ' S * ^ * ™ * ^ la v F ™ " * " 
do ejemiplos da ros resueltos-con arre- ^ , ;,, 1 > , " 3% U <úro: 
Enrlio rneu-ri ' iro disirá comúeozo a 
CiM M -11 
y una jí 
glo a.l cr i ter io susí ientadu por los or-
ganismos técnicos . 
A | final dle la obra va el cs.lends^io 
í-ii.M.'.-.i.l'íst.xi) dle las iregiones e s p a ñ o l a s 
T'ara la lemiuvada, veiod-ra . .'o que 
da a.l trabajo del querido c u m p a ñ e r o 
iodo hl va.ior que .--I m á s curioso afi- \x 
eionado p u l í a .exiigir. 
E?. .en suma, un ¡nlwilo 
cinco en punto y se rá arbi trado 
por un coikigiado. 
Mañana, en les Campos 
de Sport. . 
.Sin l a soleminidad' acostnmbi adu 
y remarra ; din p 
paire tVil-j-ica. 
Plan sido colocados en el mes d( | 
agosto- un nunervisto-cajista; m i 
ajustador, un chico olíei-na; un de l 
pan diente d : mltr-an-aririos; un idtna 
n . ü c ' a , y un almacenero. 
S-• niec-2c4(ia: n«n tornero a pulso. ien a ñ o s antier ¡ores y <k> inndesl-a.men 
le que obligan las c i r cu . i i . ^ t anc l . ; s e , vw\wv\wvwwwvwv\w\w\www. \vwwwwi 
c e l e b r a r á m a ñ a n a la ¡no.ugu.ra! ii'.n de 
.da qm ha p f e t o a.l senbd-, de dios, ^ ' ^ u " ' f • r tnvo r ( ^ f u 
m agrad. cerle n o s O t a <u amable r i r i / d o ^ i r A 7 '• " i 1 " " ' 
•v- . hOi3 • ,- 'aereas en recomen- r ^ l ^ o Á ^ ^ l ^ T ^ ^ 1 1 
m m a. nuestros lectores, .quienes -e " l ^ ^ M M IS fe -
Por el fallecimiento de un prelado. 
E l s e ñ o r P l a z a y G a r -
c í a , s a l i ó a y e r p a r a 
eiones do bis equipos, conl nid.ieM!'1-;. y< E-n el p.ala io lilTpi^Opal de San 
persona emargada d... arbi l . rár , ' í a n d é r 
Para, inárij 
OIGLISMO 
Cr.mpecnato Scciai ciel [rt¿. 
nacaotiac Gic.o b p o r í . 
a, domingo, e=lá anun-
üe o¥ta 
fué recibido ayer un d ^-ipacilid 
•telegráfico, de c a r á c t e r .urgente, dan-j 
do cuenta dnl falb-cimiento dol señ.Ot' 
Obispo de Falencia, enfermo de un: 
eaiai i o lannqnial . 
En. cuinito fué reeibwla la f r i - i i 
p a b l o P e r e d a E l o r d i s c o r d e r o a r r o n t e 
M E D I C O 
i Especialista en enfermedades de niños 
d 
e n c o j i l r o i á n a la v e n í a , ai precio ¡n-
significante de 75 cén t imns . rn ia l i -
brería, de F"i.iiá.':ir!|'.7. F / i i manos, en 
ia cali.:' da la Flanea. 
El Club Náutico prosigue 
su labor, 
.En atenta carta, nos eomnidea el 
l ' r-frte'ite dhT CiVib Ñáiuitico Monta- ciada l a ce leb rac ión 
ñés , dan 
qv" sn e.' 
E l s eño r 
dlcdo, qui1 
•vas que la 
las ostudiiia con ea-ri-fio y qwe se', desvi- A nosotros" se nos antoja pronosti- i arde, 
ve ¡por hiaceir di-iuo-rte náutiieo, ha. re- car qu.- el éxito de esta carreta en Airomipañair.iclo aII s eño r obispo, en 
cogido las inieierMvas de i'os c r ó n i c a s premios e inscripción.•.- s.-ra coiiipie.lo. cáilidad do capoiUán, fué . ' I m u y iuis-
( ienrri ivos y eri u,"iv'.n de e-i? <.>rnno. V para comprobarlo pubu iC iL íe inos t-re señor don Eduardo Cfdvo, cban-
enda voz m á s si inpá, ' ico. d i ! (bnr. a c o n t i n u a c i ó n la lista de premios tre de la Sania. Itr-I --ia C a l ' d i a l . 
NáuiV'o Mcui ta iV ' . ha. trabado e.1 tí inscriptos qu • son los s i . . i i ienl . s: E l entierro del Prelado de Pa' •ncia 
eamp^onato d." Sanlam-l r d i . naln- Preniios: iPrjmerd, Cftpü d-en-.d.: por t e n d r á lugar a las diez y m dia dt 
cv/n. f in las siej-nieufes uruel 'ns: |a Direeliva, l i l u l o de c r m p - - o n v c a í (la m a ñ a n a de bey. 
100 metros, velóeid-id. esl''-^ ( ¡ b ^ pesetas. 
/AO )nn,rin r,n)d,% ^n1 •>ü-bre. Seirnn lo. s y ¿itíi ^ -wXAAAAAAAÂAA AAAAA AA-* ^ A A ^ A A A-, 
Director de la Gota de Leche 
WlC0 especialista en enfermedades de 
i , la infancia. 
' Consultorio de niños de pecho. (-
• > CONSULTA D E ONCE A U N A 
n Calle de la Paz, 2, 3.0—Teléfono 10-24 
1.000 metros, fondo, esíilo libré. 
Aden iá s se lian-coiiicertado pa.rtnlos 
de wab r-no'o, ,".n i'o,*. que ])orfieioa-. 
e i n los (V d.s Par.Mii'í i"M'A. Náu t i co 
S.R. dísnuiáindo'-o una con-' donada 
Tercero, cincuenta. ^ , 
Cuarto, cr.arema. 
Quinlo, A' ¡ ie . 
Sexto, diez. 
Inscripciones basta la lecba de noy: 
Antonio G a r c í a , Vic tor ino Oler 
r 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 
HWB X í — F A Q U t A I 13 DE S E P T I E M B R E Dg 
n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s INFORMACION DE LA PROVINCIA 
D E CABEZON D E LA S A L 
lAMitiimúa sk i neisolveir el asuuto de 
las ManIsUts. Los Co'l'Bg'ioá, CHIC QÁ d í a 
pnüi LTo -ó.- sefjiíjjeimibrc? l ian debido ser 
abiertos, siguton cOTradt» por tiempo 
indef lDi ido , poique ol PaitmnaiO no ha 
cijiiiseí>'u,idü 'IPtigiflir a üin acraertío pata 
aioiniluxu- aiiiiov(>:-j iprOfceiOitó; y ( M i r o 
TÍIIU.U, i iw .v u.ií-iia, L 1 pa¿i.;¿6 do fa-
irCilia. íiafron 'tas fiataJtes consecuen-
cias de. ccMiiüerapftar ¡i BUS l i i j >- deda,-
cadios a lífáioeü? ti.ra\\-c-v.i¡iMis pirpp.iajs CÍO 
eu edad, éuMOz áé estóar r^cibiGrjdo la 
i n s t r u c c i ó n qnir taín -úinl y iiiácoááiía 
i i a l i r á úv SKSEÍ'CS el dü'a de pafiaima 
•Ailiura EI2 inos <:<nirrr 11. o,i> u i i l ! i . i : : ¿a 
q'iiñ'in ilminos dv cuJ) i r- é&'Q&ÍO ' - t u ? 
S i paira siantoncim- un p k i l o hay que 
o i r a ambas partes, ti .-tn-s iiotí ' i , 
con/trajii.os porpiejos, pcir^ia oyémlo- ' 
las V íemqs qub todos búeaieaii o qu¡ri ' , i i 
:tem'r ra^óui, y a q u í uih t -ui i ! ,MI.» re-
irá.!;: Ui\ . M U , muy lUiáíÉOs y n ü ca-
f>a no parece . 
Dos cosas, ftiiui'índ.)íii:ri<fO, luinvos cttft-
HégtiídiQ ¡poner ej t clai-o: 
•Pir,iiii.T;i. oin- i ci : - l i r a lia le-
nido drrivacv ii i- * r n i ' i i n ule petifi 
iiíilcs, L-omo y a tendremos ocas ión de 
.<liejno.si.rar n i su dlía; y 
_ Secunda. Qi¡2 <MI io q w a ciifite--
ñ a u z a se refiore, ha hia.bitíjp wm po-
c o o i " , por parte de la lun'.a tju ••uiti-
I-Kxn.e <\1 Paln / i ia to ; y p a r . i d r u . i M ¡ a r . 
lo, vaimis a par.vVl nos da ar<;ini¡enlns 
fiíiyos pree.!isa.n?'?iiú3. 
/No hace muchos dlías se quejaba 
aflífim pailron > d é que los berrbaiaos 
que han Mirado a itífeir clase ej-au le-
cién sa i idós del OptUégio y que 530 en-
scfñahaiu como los que nimidahan a n -
teinannjeid.?;; --V dSMídfi • r ' S I I I rt xh-
que h a « t a que no ha.n suiicil nl.. au-
aufónto dio sUfiJdló no «o hal)íia.n notado 
iCi&ta.s deficieiic.ras. 
¿De quien río del Patronato era 
l a mjLsióh d1 r n i r i p i a r q u é clase de 
profesores mnindahan? Lo que hay es 
quie ieil Patronato, anite los exiguos 
suerdos que basitá ha.ee poco v e n í a 
pairando, aio se croíia con dei ' i -ho a 
Cüxî ó/r m á s . 
lAiiites Jos e x á m e n e s e.n w t a v i l la 
c a u s t i t u i a i í uiu vOTd,ad;eíro acoidcci-
mlonto; esos lexáinl^ies eran presidi-
dlos por cil s e ñ o r •goJw'rnador c i v i j ^ y 
a ellos a?^t.í:i • .1 Patronato y todas 
tas personas dio m á s alta si^nifica-
oióu«*-4eff» 'fu'ininiH-.v oran prcyuidados 
poa- el propio 'Se.ñoir goJiemadoi1 y to-
<ljav¡ía hay mnchos en la v i i l a que 
can,sorva.n cMpiloina^ como preinm de 
ISÍU apltcaciión. lE^to s e r v í a úe gvn.n es-
í í m u l o a disc.ípuíofi, prnoíesores y pa-
d r - ÍIMIMT 1. mi'e, tM^ullosos y 
« n o a o n a d o s , j a c í á b a n e e d(e los t r i u n -
Éptí d/e sus. h i jos ; p.-iro todo eso pa só 
YÍI. a i'-a histonia, y hoy 'ios e x á m e n e s 
son o^étimaidios sin iintií>rveinción de 
anás que los profesores. 
1F1I: m á s .grave pQeeud 1 i\\<.¡? a nn^stre. 
ju ic io ..ha cometido el Pafromilo ha 
pddo eil dte mVan-, como ya ind icába -
prioft, éste asunto, desde él punto de 
v i s t a económico . Si 'en vez de hacerlo 
a s í huibiesie optado por convoncor a 
los pad.ms dé^fa.nrn.ia qufi la sustitu-
c ión do lo.s Maristas Se áflB.pcip.ía, pur 
•entender que estos profesores rio eran 
los (Je otro tiieinno en c u a u í o a ensé-
ñaixza, l a cUiestión hubi se variado 
a.siwc.tn v i';a. so luc ión do m á s p r á c -
tico- resiultado. 
• .En -vísperae d e Ha puiblicaciivn ds 
11111 foillieto en que. ioil Pá t ropá i to nos va 
a. dlair. a •conocer Jas verdaderas cau-
sas de leste debatido ptaito. dátremps 
por termiinadia. uaiiestra imformaí-i>'ui. 
p a r a con t inua r l a cuando conozcamos 
ílas verdadieras. causas. 
ilvntre las cosas que el Patronafn 
rodanua a los ¡Vf^iriátaii. segjiri acaba-
mos de sab'fir, .figura el sueldo de un 
hennamo que ha venido cobrando &in 
diar clase, d(e®dl& el mes dfe febrero; dp 
modo qno en Carrejo se ha, pasado 
indlebidamente un profesor m á s , a 
siaibiiandas dje eme no daba clase, y 
aihora se fe .reclama ese sueldo. Hav 
cosa.s míe no uiecesi.ta.n comientario. 
T^os heinnauos Mar i&tas del Colegio 
d/e Com'ercio, haciendo causa c o m ú n 
cou sus concia ñe ros , han presentado 
la, renuncia de .dicho Centro, togado 
por d o ñ a Petra do Ygarexla, a ésta 
v i l l a . 
Como o s i ^ asunto comppfe a la Juu-
m p rov inc ia l d e Beneficencia, va ve-
Dvmos qué iMsur.lve su presidente, fc] 
Beñntr goibemador. 
D E P E S Q U E R A 
L a traída de aguas de San-
tiurde. 
Verdaderanienle que no so concibe, 
oue un pueblo de la i inpor lancia de 
Sa.nt.inrde, carezca en l a actuaili-dad 
de fuenlfs donde todo el vecindario 
pueda serviir con la mayor como-
d i d a d . InexjpPicaíbilie es si se tiene en 
cuenta que disipone de un a b u n d a n t í -
s i m o niani int ia! de no siqieiacho 
aguas, y que é s t a s cói iMiluven un eli*-
nh-i'.tn nr inioidial l de miestra vida. Y 
«ihora. dándoSe cuenta de lo poco que 
díice en fa.voir de un pueblo, con eil, 
mavor celo' se han propuesto llenar 
«••«•ta necesidad, u n á n i n i ¡ n e n t e - s e n t i -
'da. paire lo cual nn repintado ince-
uiero :ha hecho un detenido estudio, 
. . . . . . .. . . . . . • . 
E S C O B E D O D E 
E l p r ó x i m o domingo, día pf !u,l,ol 
corrientes, se c e l e b r a r á cn"f0s 1 
pos de este- pueblo un iiiUiri-sai,',/""1-
l ido de fútbol, en f r en tándose los. ^ 
y e| Arenas Sport, do Kscoho í 'S 
pr imero de dichos equipos álinjjjljl 
pos Cu l tu r a l Deportiva, da Liuar?^ 
e RscobaSf 
m. 
.nuevos y valiosos elementos y ¿j . 
r ías p r e s e r d a r á lo ir.;jjor u/q,,.. , 
portó. " Jls' 
Grandes son los deseos qup |:íei 
afición de presenciar este oiicUont • 
tanto por la val ía dte '••ijuipo f(ir3 
ro como por la buena ¡icluáció,, ! ^ 
el equipo de cas i tuvo o' pasado di 
mingo, asegurando que será u,, 
t ido reñ ido el que P'-'S''l!ciáromo8 g 
cual d a r á ccnii Mizo a ¡as cinco y . 
dia de la tarde. 
S e g ú n tenemos noticias, ¡os (|j-f¿ 
tórés de la SóGieda I tiern n pniVYh. 
m t ú i en cv.' g j r ó ' j ia vara e.'o 1 t r ocu í ad .1 ê i ol bao. i.» de La l e j a ( P - u a (.a.. , . ] | o ) . - l - .n el pu.;ni.- se h - -
den i .- i¿ 1 n alamb-es (X) que, H.ik-tos a ésM, fuoron dejados caer sobre el cafee conduetnr de l a - j ac r -
i idiza la P d Sai i tanderma (•>). e s l a l ' e cv -do asi !a comento ffláíó a ,ki res y qu i g i a m - n t c 
nar é o á ^ m é á persona ¡os. " . » *™*>i.) 
»A-< v .̂̂ «̂«A/VVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW» 
lias ventajas que ofrece el teneno pa-
ta variar' el cmiso actuail de las 
aguas, se podicui t raer és tas con su-
ma facilidad y con poco gasto. 
P o r hoy s¿*lp adelantamos- íá not i -
cia, y cu núiineríis sueesiyos iré (bui-
do cuenta de este asunto, que tanto 
infftiya en la vida piespera de los 
puebílos. 
Romería. 
iba iktensa l luvia que cayo doran-
te toda la tatrde, deslluci-ó a l g ú n tan-
to la rom -ría que el pasado domingo 
se e.-'ebn') en el inmediato pu.'blo do 
l.antneno. con motivo de la festividad 
é e \"n- -•; ra Señora . 
Por la l ldvia so ap lazó t a m b i é n ol 
GOttóiÍTStí de bolos, el cuaü, s e g ú n nos 
comunica la Comisión o-rgan iza dora, 
se .cellebrairá el p r ó x i m o domingo. 
Operación. 
Folizmente ha sido operada en un 
san ¡dorio de Santander la esposa dio 
l íues t ro amigo don .Abralnim Cuevas, 
de Ríoseco, que desde h a c í a tiempo 
i'staba aquejada de penosa dolencia. 
EidcemoG los votos d iás fervientes por 
su pronto restablecimiento. 
Natalicios. 
-Con teda felicidad ha dado a luz 
un hermoso neófito la esposa de don 
MV'iiterio DJipez, y Oftáfoi la do don 
Miguell Cuevas, allica.ld'? de este M u -
nicipio, enviamos la óaás c: i l i a l en-
üroraibuena a ambos amigo-. 
et C O R R E S P O N S A L 
Pesquera, 11—9—924. 
D E REINOSA 
l\A.XV\A/VVVVIA/VVVAA,VVVVVVV\.VX\\VV'V\\VV\'\A/\\\\ i^^vvvv^^^vvvvvvvwvvvvvv^wvvvvvvvvvvv v\ \ \ \ 
Tenemos eiitendido que varios jó-
venes de ¿Rita pa-oy-ecta-n la c -! -bia-
ción de una función en el teatro P r in -
cipail a beneíieio dril «au to río.-,pi,ta! 
y Casa de Caridad d • la v i i l a : d e l re-
siilladi) de ello da r anos cuerda a 
nuestros lectores.- ' 
'Regresando del pueblo de Vil ladie-
go oi aik'ai'de de es-la v i l l a don Emi-
l iar ío , Alonso, aconi.psañaiio de una 
h á n m a n a suya, tuvo la de-gracia de 
ohocar contra un árboil, qna lando 
ambos conmocionados, y ¡I! volver 
en sí, n o t ó e í s eño r Alonso que t e n í a 
una cxrtensa her ida encima de l a ce-
j a derecha, en cuyo estado tuvo ne-
cesidad de regresar al pueblo, donde 
fué curado por el médico de aquella 
loeail-idad. regresando poco d e s p u é s a 
. - i a en un aj i tomóvil que lo fué en-
viado. 
Celebramos que el accidente rió ha-
y a tenido importancia. 
De todo un po^o. 
iSe aproximan las i m p o r t a n t í s ¡ m a s 
ferias de San Mateo, a tas que como 
saiben todos, coucumui gran n ú m e r o 
-de forasteiros: m í o s a vender v com-
p r a r ganadi;-. y i ' i o - cemo huéspe -
des de este pUeh'o a pasar unos d í a s . 
Tenemos la seguridad completa que, 
el! •¡rvlli 'i-imo Avnnla in ie i i lo t i - a t a r á 
que la e^lanria ep esta vi l la les sea 
agradable, a enyo nn no- pe ' in i t imos 
Paco- uniOfi ruegos que r dunden en 
ben-'-lieio de todos. 
No b a b r á medio di2 qne ni . 'mitra-
t is la de la casa en eon-dn iee ión , se-
ñ:' ' :i(ia con e| u rna ; o 6 de ia calle 
Mayor , se le oblicom-a a re t i rar los-
1 - • anl in;- de la calle qu • une la de 
Sen Sebaslian con citada ealle Ma-
yor , ya qw* en • ' la ex fetén Bp'aMeei-
nirentcs ab-ieirtn- y el tenoii'a inter-
ceptada con ¡OS e--conibros eonstituye 
nn gran peijnieio. 
f n Ti 1 í^. ' I I 
duce desde la cadlie do! Puente, entre 
IOS 11 mn-TOSÍ 24 y 26 al bol el del-l señor 
VailíB. 
AutCmcvHe5. 
(-.\o se podr ía lograr que los que 
paisan por la villa no llevasen m á s 
v i ioeiib I que de diez a quince küó-
m are-: ! ; i hora? 
iSuponemos que si. y e] no hacerlo 
pon&tituyia ato gran peligro p ^ r a . é l 
\-- -inila 1 io. pues dado el mucho tiráu-
sito por la cane le i a . exi-le la expo-
sii-ion de un atropello y un perjuicio 
no m- nos grande, pues con la mar-
cho excesiva; el agua y barro de los 
l.ccli i« sa'pica a los que t r a n s ü a n 
por Jas aceia,s, poniéudolii 's pendidos. 
De regreso de Santander, donde 
han pasado el verano, llegó a és ia . 
en el corroo de ayer, l a f a m i l i a de 
don Domingo Elguero, quien d e s p u é s 
de pasar unos d í a s con •su h i jo , que 
veranea en ésta , se t r a s l a d a r á a l a 
carbe, donde p a s a r á ol invierno. 
De toros. 
Ya podemos Infoxinar con exacti-
t u d a uuestros lectpPéS, de los d í a s 
cu que se ceilebran las corr idas do to-
ros, asi como de los matadores que 
t o m a r á n parte en elles. 
Día 21.—Cuatro novi l lcMoros -de la 
acreditada g a n a d e r í a de. don José 
iM ai mn II (jarcia (.Salamanca), esto-
queados por Torquito 11 y José l i - l 
monte. 
-Djía 23.-pSegund,a corrida.—Ste 1¡-
d¡ará.'n cuatro novillos-toros de la rc-
nombrada ganadi iía de don Sautia-
go Sánchez (Salamanca), a cargo de 
Torquito I I y de b'éüx R o d r í g u e z . 
Esta es la ú ' l i m a corr ida que to-
r e a r á como noviil l-ro Torqui to 11, por 
Unnar la a ' iernat iva. 
D^a 28.—(CÍíat.ro eráOes, de la ga-
n a d - r í a de Clairac (del carnpo de Sa-
bimanca) . para los notables toreros 
Cárnicos Chanlots zaragozanos. 
Tennnos noticias de que las.loca-
liidades oallícitadara son ya n ruch í s i -
mas, y no dudamos que se a g o t a r á n 
pionio. puesto que la |>laza. a pesar 
de s?r baeitante grande, tiene una ca-
bida que no pasa de rogula:r. 
i-".! empresario del Sa lón Madr id os-
ló, en gestiones para conseguir ven-
ga a su sa lón un gran n ú m e r o para 
Jas p r ó x i m a s ferias, no queriendo an-
t ic ipar l a not ic ia hasta que és t a sea 
u n hecho. 
• • • 
D E SAN V I C E N T E D E LA 
B A R Q U E R A 
VA t iempo fué el encargado de des-
l u c i r este a ñ o las fiestas que se ce-
lebran en esta pintorofica v i l la los 
d í a s 7, 8 y 9, con nmlivo de su V i r -
gen de la Báft juera , pues-to que se lle-
yd la mayor parte de ellos lloviendo y 
contiimia lo mismo para bien de nues-
t.ros labraibne-. 
b:i día 7. l i e - la tarde, hizo su .-n-
treda en la vi l la lá banda de Explo-
radores, de esa ca:;)itail, • e-mioezando 
ftegnidamenle la corrida de cintas an-' 
te un pnMico nmnero-o y COp b á -
tante liieimienti). 
A las diez y media iefl dia X. mi-a 
siilianne en el b i -nnico .-aiitiia' ' io de 
Dia Barquera, ejeicieinlo 6$ p r ' - l e el 
cape l l án del colegio de Mata, de es-
la vi l la , a- i- t ido por lo- s -funes pá-
11 peo d - Si id io y de El Tejo. 
El se m estuvo a cargo d d muy 
queritlo e ii)iUstrado eednomb de Comi-
do comió argumento. nina do Jas estro-
fas de los famosos «picayo-i> qu i can-
tan los marin 'ro- en la íiesia de «la 
foHia», cau t ivó , por e.-pacio de m á s 
de una hora al audi tor io que lo es-
eutciha.ba, con fácil ¡ ia lab i a, Ib na de 
uncit'.n ex'angélica, haciendo atinadas 
con.-id •raciones sobre l a fe y l a de-
voción que se tiene a la milagrosa 
Virgen de la Da'rqueia. Agrado mu-
cho y fué m u y felicitado. 
No puedo menos que hacer constar 
que en la hermosa capilla no h a b í a 
la agrume i ación de gente que se veía 
otros años , tamo qne yo, qae . l legué 
ya un poco la ide . ¡¡ude pasar sin 
grandes inconvenientes ba-'a fronte 
al pulpi to, donde, mereed a reiterada 
insisténici'a ds mi toen amigo,el s e ñ o r 
cura <l • San Vicente de la D a r q n e n , 
don Angel Boüioqu-i, tuv • que dejar 
aquel sitio paira otro, puesto que me 
llevó a una silla de las preparadas 
para Ia« autoiidades y Cabildo de 
nía i -'ai/es. 
M-uc-has gracias por la a t enc ión . 
Por la ta i de. a la hora de la íiesia 
níár í t jana, empezó a llover, d i s p e r s á n -
dOSe lodo el piiblico, que i n v a d í a los 
muelles y el puente • Nuevo, suspen-
diéndo»e la fi ste. 
iDe Comillas, Cabezón de la Sal y 
OtlfáiS villas y puctóos inmediatos acu-
d ió b á s t a n l e ' n ú n i e r ' o de romeros, aun-
que no en la p r e p o r c i ó u "de .otros 
año - . 
Como digo al pr incipio, supongo 
que s e r í a debido ail tiempo lluvioso 
que .tenemos, o a la d e s a n i m a c i ó n qno 
éste a ñ o so ha notado por esta parte 
de la provincia .-n todas las r o m e r í a s 
y fio-tas; popula,:es. 
Hubo baii'es para todos los gustos, 
entre ((cbapar-ró;i y c b a p a r r ó n » de 
agua, o en los «portailes» de la v i l la . 
Mn-ica buena y otras diversiones. 
La volada ' estuvo bastante , cbnicu-
r r ida . 
El d í a 9, hasta las once, que em-
pezó a tocar la banda, do amrsica, no 
se conoció, en nada, .que e s t á b a m o s 
en las fiestas de [a Darqnera, pues-
b. qu • no hab í., media docena de per-
sonas por la calle. 
Luego se iniiinó un poco con «dos 
juegos., de l a ,o l l a y de La s a r t é n , mer-, 
< ed a la ((organización» que supo dar-
les Gervasio Molleda, qro ora el d i -
rector de todo ello. 
•iEl concurso de bolos tampfico ofre-
ció nada de pa r í icn'a -. lauto por que 
l a bolera se puso m u y malla, efecto 
de la l luvia, cnanto por que do las 
partidas que yo v i jugar , como sue-
le decirse "'io a p r e n d í nada... Todos 
-eran 111 i l ian ías . 
No sé el resuiUado do ól cuál ce r í a , 
par que... yo me aio a i l ' ' de la v i l la 
s in que huiMera ler-mlnado. 
Ah( ra. . . hasta las fiestas dei! Cristo 
en hielva, el d ía 1 i . 
J . Gutiérrez de Gandarilia. • * • 
D E S D E S A N T O Ñ A 
Bendición de la brnclara 6t 
«La Nueva U^icn». 
La Comisión de Fe-tejns, cii ÜCMI-
bro de todos los sucios d • ..La .\ I-V,L 
Unión.), e n v í a un cariño-;) saludo y 
las gracias m á s sinceras a iodos los 
donantes de nuestra bandera,'c lguá« 
mérito saluda y da gracia.? a todiíS 
.los que con su presencia y a: 1 nación 
han coirtri-buíido al', mayar fípl udor 
do 'os actos que hemos celebrado, a 
Rendirnos especial tnüaitd á? fira-; 
t i t r d al s eño r dri'(-ga;io giihernati-VO 
don Vicente Por t i l l a : a iiueslro ñm 
giro e inolvidabiie pár roco don AngH 
O'avai r ie ta : a los padriaes. señor^ 
Ijccuna, a las s e ñ o r a s do Carrejo do-; 
ña Manucila Díaz y doña Kiii.ilia \! 
so; al elocuente jiropagaiuiiítíi l"1 
A i m i l i o Díaz; a le- Sindicaos M 
no- a.-ompa.ña ron y. '.i'v t ido, al 
cu lio y caballeroso ingeniero don R| 
cardo Botín, sin cuyo auxilio, tálílp 
intiéle-ctuail como material , e-ta Coniir 
s ión reconoce que poco o nada S6 
biese hemo.—La ComiSic-n. 
U d í a s , 12 de septieinbiv de 1924, 
D r . V e g a T r á p a g a | 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de n a 1 y de 4 a 6. 
® M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 2.0 
A . T O M E O R T 1 Z 
^ M É D I C O 
Consulta de enfermedades de niños 
• ' y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, i.0—Teléfono io-56 
El ccnCtírSo de bolos. 
í'.omo con-cenencia día /las l luvias 
de estos d í a s so ha 'aplazado la cele-
b r a c i ó n de este concurso basta el pró-
ximo (lomingo, 1'1- do! aCtuao. 
'ALZADOS E L E G A N T E S Y ECONO-
MICOS, E N LA Z A P A T E R I A 
«EL DOS DE MAYO» 
«/VVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVV»'̂^ 
Ricardo Pelayo GuiW 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de nmo 
, Consulta de once a una. $ 
ATARAZANAS, 10.—TELÉFONO, W 
D r . S o l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS, SECRETAS 
DIATERMIA ja 
Moderno tratamiento de la_bleno^i-
y sus complicación^: 
Consulta de 1 r a 1 y de .5 a 4 y 
S A N JOSE, 11, HOTEL 
«AAAAAÍVVVVVVVVVVWVVVVVVIAAAAAAAAA» 
M a r i n o F e r n á n d e z Fontc¿g. 
A b o g a d o - Consulta de dtc 
BURGOS, 48, PRIMERO D£Rl 
do dentro de breve plazo la rpléw 
ción de un g ran part ido, para lo ená 
dichos- s eño re s no paran orí sacrm 
oíos. 
E L CORRESPONSAL, 
Escobedo, septiembre 12-24. 
• * • 
D E S D E GAYON 
Justo homenaje 
En Sociedad ( leporina Ii:a-.¡livuliu!. 
te F. C , dio- Sainta M-aria dé. (^yj^ 
ha .acoirdlado nombrar su pr̂ sidoiib 
honora r ia a la d/iistin^ulda v virtuosa 
s e ñ o r a d o ñ a A u r o r a Sárnano, viuda" 
de Colsa, en a t enc ión a ia decidida 
protección que esta bomdadusa díuua 
presta al popular Qiiuil). 
El ni ;u:íbx!-nironío, -qi i ' í'e.rá mp.. 
gado el dominigo a .'as i u - . i - la ii¿ 
de por uü;;a cim'.-i'-.n d- la Sociodud, 
ha Siidx» lextern.ildo en artístico purga' I 
mino, obra d. I notable calíbralo • -
ñ. .r Ib ic 'gaiupi . 
b'- licitamos al Cilub liid.-pwidicntí 
por ^u acueirdc-, inspirado en el más 
siiucero c a r i ñ o y la nuis esfchda ji» 
ijeia., >' a la resjretable soñera viuda 
dio Colisa, que de modo tan siiapáticj 
d/einuositra su in t e ré s por esk- prwbto, 
E L CORRESPONSAL 
D E U D I A S 
sifones, i 
VWWW VVV TA VA 
s E p T l E M B R E D E 1924 
ANO X f — P A O W 9 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
r e s i o n e s s o b r e e l m e r c a d o d e 
f l e t e s . 
V , ' i„,.-ie.sa autorizada conocemos a grandes rasgos la sifiiación 
' fl""n, rl|. T ini'rca'lcs de (letani'-ntos que a|)iiiilnnios a continuación: 
•,; "'r,. , do noticias tan pecu liaiagui'nas n 
S aveiitmar sus buques -en Jargas rutas, 
muciios armaidoJc® se. 
por trnavi- a que eil viaje 
M¡¡"üríginc pérdida do importancin, y entretanto los fijan para 
^rtos que do ordinario les vienen justo para cubrir i^iicarneríte 
, nubosos-
Poder .hasla, etl raanümto len que. el 
pneltlo dv. í'.iiilc liaya expün sío su Vo-
lumitad, eUigiiemdo ItoriU'ont'e efl nue-
vo Parí ai ni: .mío. 
E n todo el tOTiiilorio reina lianqui-
lidad. 
Aldeanos y fascistas. 
RÜMA.-^Cerca do Gravina. hubo 
nana lucha entre aldeanos y fascistas, 
hahiendo alguims nuiertos y herido.-, 
en «ambos batidos. 
Centra los Soviets. 
RIGA.—So lian s.ubleva,do contita 
los Soviets ila.s rcgioiiies del Ural y 
del VoJga, habiéndose .íMiviadn re-
fuerzos para confeiier el ninviiniento. 
E l c h o c o l a t e A N G E L E S 
góf loilu-r cumiJlidn eO tieiupo regjla-
miMilariio. 
toe sefioi'es Vallina. Payno y Gó-
ne/. (le.o ^¡acias áll Consejo, niani-
iv-iaiKio eii primero qn" colabóyaorá 
con niuchi) gusto y actividad en • la 
labOr qce a todos está i'nconn'ndada, 
y ios rihinins qjM cdiiiiiiuai-án como 
liaita aqi'jí iprcstando todo su con-
CU>J 50 a la 1 ns'il ucuoi. 
he ida y aprobada , oil acta de la sé-
sil'n anterior, da cncida &i se.ci'etario 
Míe llá® oj:1.:! aciones ica;!izadas desdo 
la últ ima reuii ión ha-la 31 de agos-
to;' Resultan: 
Pesetas 
B a n c o d e S a n t a n d e r 




11 . .' •.próxima la época de e^oharques de a igodúi en Alejandría, 
^"navieros están haciendo cálculos para enviar allí stís vapcie- con 
obtener una salida concarben de-sde Gales pain Ail;>jaiidría 
' i , coid a lO/'G d. y un retorno Al'.cjandGa, Huill o I/. .. . •-. 
^rcibíriau un I!- !- alrededor do M ehcHines por toiw'ada d 
^'•.•oidirniaíM.-n de lo que anlecede venéis que la 
rltrataxt-'S cim-o buques .1 - unas (U!(10 tonol.ada.s 
J ' ^ C s no niencie- de 10/7 y ... din. : 
.e¡.cad() dril Río de la Piala e.? casi s-kaiMpr? n que más atrae la 
C á e los armadores que man'jan .buque.- de gran mu''aje, para4 
'••'fl1,11 sa'|:da eí •flote corriente es (¡alies a puertos bajo- del Río de la 
Lr 11/6 v un chelín cxira si a rio o Ibicny; paia i te viaje so 
•^J-'cargando ahora i-n Newp ¡r! i-I va-por cspaiñM «Marte», de 6.500 
¡FJ váipor ingÜés «Turkeslam., de 7.(10!) tunnladas, y el español! «Júpi-
'- de 82(10, han sido fletados ú'ti ñámente para este viaje. 
V •continuación, y en bene:icio de la brevedad, uno tamos unas cuantas 
,1,. las inuchas que leñemos a la vi-!a. • 
BUibao.Cardif'f, 0/ (mii.e.all). 
.̂niimiad (San Peieisburg.i) a Hri'inen, 10/, por stan-dard d« nndera.. 
raidiíf-Üccidente ilailiano, K/G, ca-bón. 
jyíi^Oeste d.e Ita.'-ia. 0 chelines, fletados los vapores españoles «Za-
i, o. v «Oidunt^-Mendi)). 
'i'i-Reino Unido, 21 chelines (azúcar) . 
S E A B O Y 
Nuevo capitán, nuestro puerto varios buques con car-
Ha sido nombrado capitán del va- gamento de carbón. 
L'i(Afifeasito¡), el joven marino don Proccdrii dol Mus.il. 
¡̂loro Kori ga. E l «Santiago». 
E l «Augusto C.» 'Es "sperado en Sanlambo-. con ca-r-
Procedejite cíe llarcelona entrará, g'¡1' gcr'-rail. el vapor ((Santiago». 
[U ês.al inanes, en nuestro puer- Procede- de Vigo._ 
D el vapor «Augusto C » , con carga- E l «Arno». 
E n breve entrará en este puerto, 
Ccn carbón. ©OTi diferentes mercancías , efl va.por 
La próxima semana entrarán en «Arno». 
ejerce u c a poderosa acc ión es-
timulante. Está elaborado con 
los mejores cacaos: es de exqui-
sito gusto y delicioso-aroma. | 
D e p ó s i t o en Santander: D. A N T O N I O 
T A Z O N , A l m a c é n ae Uitramarinoa' 
ivwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
Compañía de los Caminos de 
Sierro del Norte de España. 
P I K M E N T I N E 
MARCA REGISTRADA NÚM. 22 71 ó 
Tinte instantáneo para el cabello 
|ybarba. Todos los colores. 
H i l t f , IMTÜRAlilDfiD, BELLEZA 
[Ventaen Droguerías y Perfumerías . 
"•M(»M/V»VVvŴ V\AAVVVVVV\-vVVVVVV\̂ VVVV'VVV1 
IGianJes f á b r i c a s d e c e r á m i c a 
S, A. «LA ALBERICIA» 
jMateriales de tejería mecánica, pro-
ductos refractarios : Gres de to-
das formas y dimensiones : Pie-
^ zas para saneamiento (bazas, 
sifones, inodoros, etc. ^ 
r 'umvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv VVVVWv) 
/̂WVAaVVVVVVVVWlÂ 'VWVVVWVA/VAAO/WV̂  
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
U n d i p u t a d o f a s c i s t a 
a s e s i n a d o . 
Una venganza. 
ROMA.—-Esta m a ñ a n a un' obrero 
mató al diputado fascista C.asa.lini, 
v.iccíeereitairio del Ccmilté fasídsta 
i' 'aró el criminal que babía ma-
tado a Ca-saliiiii en v. n^a.nza por cil 
ásé&lriato die Maileotli. 
Las cosas de Chile. 
SANTIAGO B E GHILb. .—Id nuevo 
(rQbb rnu militar lia M&éM GádiO que 








Padas templadas. Especializadas 
11'i18 en fermedades del pecho y de 
rj^1-Piscina de natac ión , la ma-
^ -e,EsPaña- Inaugurac ión del 
™ l^ala-orio Inhabad, para ha-
er mas perfecta y útil la apl icac ión 
|«e estas aguas en l a cura y profi-
518 de los catarros. 
N n hotel de"ontaneda 
Jodo confort Espléndido parque, 




folletos a l J d m i n i M o r 
A z u l neg i 'a5 m u y fluida g 
G A R A N T I Z A D A COMO L A • 
M E J O R E N SU C L A S E 
Pídase en todas las papelerías de S 
S A N T A N D E R » 
• 
^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " • • • ^ 
S f i M f i l S f i r O f i l S f i M f t 
E l m m m n a c i d o 
no puede tomar otro ali-
mento que el pecho de la 
madre, si éste es débil, la 
nutrición del niño s e r á 
deficiente. Cuando asi su-
ceda, debe la madre tomar 
un reconstituyente enér-
gico que enriquezca su 
sangre, aumente la secre-
ción láctea y su valor nu-
tritivo, y el niño sentirá 
entonces un sobrealimen-
to rico en fosfatos que 
f o m e n t a r á rápidamente 
su crecimiento mante-
niéndole siempre sano y 
rollizo. Esto lo viene con-
siguiendo hace mas de 30 
a ñ o s el famoso reconsti-
tuyente Jarabe de 
AV1SC: r.ccu-'.c todo :.-Í:CO que t:o licvc ta la tíSffai 
H1POFOSF1TOS SALUD «n rojo. 
J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a de 
acc ion i s tas . 
O m (d fin de facilitar ¡la asisleincj 
de los 'aocLoiialista® a ht junta, ge : 
extraordinaria riMivDcada |)aia el dtí 
4 día nicTiubne puióximo y ai objeto c 
conseguir qu,e a olla ccncujira =:l m; 
yetr numero posilílio de acciones, pi 
ra ijui: vi aciricido que en la mb-ina í 
adopto csié Tcvestidio de la autor 
dad del nú mero dle votos que m Cu 
sojo ésiaina eonn êpileaite-, h a dtepue 
lo di mií-mio Ccitiise>jo que ee cono o 
a Indos los acciinnietas de Ja Cóiiip 
nía, oiiyiafi <accictftes tniman parte en I 
jnnla anuneiaiia, upa ind'eni.iiJzaciú 
en ireembolso dlsi gaátos de moviJiz,' 
clÓiii de -títulos y de ^asistencia a la r> 
ubíi n, a mzóti die des pesetas po 
ácefón, 
P a r a tctriier dextrcho a estia indemn' 
zaciían, ¿S piecisd que- líos accionista 
depiosir, n sus; t í tulos o documento, 
que lois representen basta el 2Ú dt 
ÍJáBB corj-iunle un bus Cajas de Ja Con 
I iñía y mi ¡Jetó ••siablecim.innitos d 
icréülito qitLc se muncionairon en ( 
anuiMcin de convonait.niria y que se re 
pife n al p,:i i, y tainjiién qm1 a-Jstai 
(pe/rec^njatoiíinite © ipctr reipre?ientaciór 
a Ja j'iípfia menciiinada. 
E n los lUigaires indicados, se e.n.tr( 
gai-á a las .accionistfi.--. depositante{ 
un iin»du!;) de caria impi-.-sa. d-'Ngjd 
a lia Hirección di? l a Compañía, par-
que eada .aiccionista manüie- íe si li 
•de cobirar ipeníoi¡ralmirraito, después d 
la Jurda, el iimportio de Ca ¡ndemn.izf 
cióri (pillé a «uis títulois corresponda • 
el iiionibre dé la persona que baya d 
pnrciilliria, por E/u cuenta., ai él no I 
íí-iciere y id Qnig-ár on que desea s 
cíectriie el p$gO. 
St1 ráiegia, -para llevar a'efecto el 
paigo O/rdenadanii'ni ' y evitar retrasos 
y conifusiaincs, que ningrin accionls-
prta diejc die e/n.vdtair dicha carta a la 
«raiviiañía aiite< deJ 25 del mes que 
cursa. 
' Ufe .accionista-; gue posean nn mi-
ne u; de líla'iK tn ñor de 50, podrán 
ne niiparse. cni íirii'ndo su representa-
cióin a umo que per ?ieif po®e dpr de 
50 o m á s , ticiihga ya dieirec-ho de asís-
tr n.e.iu por sí. 
Los jtutja.roiS en que p-ueden deposi-
i-v.v--" las afeidiie?. son: 
m MADRID, r i lia Caja Central de 
l a CoimaiV'a, e s tac ién da] Ncirte, o 
en .o,l 15a,ico Ks-pañol de Crédito. VI-
cailá, í i . . 
E N D A R C E L O N A , e.n la Caja dé b., 
Comipañi'.a. «atóieiéin del Norte, o en 
Ja SocdiPidlad Ani'Sn.iína Arnú.s-Ga.rí, na-
si o dfé ( o-acia, 7 A- D. 
E N B I L B A O , e:n el Raneo do RÍIMKIO 
l 'V P A R I S , en Ra.nqne Francai^-
ot lEspap-nole. rne d'ic la ViicloJre, fiO, 
y en el Gnódiit LyonnaJs o en sus Su-
cursales. 
Aliad.rid, 6 die ©optiemibro de l!)2í.— 
P secretíi.rio pirmieral de l a Compañía, 
Ventura González. 
M o n t e d e P i e d a d d e 
A l f o n s o X I I I y C a j a d e 
A h o r r o s d e S a n t a n d e r . 
L a reunión del jueve3. 
A las seils de la tarde se révmtá 
en etl sailón de actos el Consejo do 
Adniini.-iracim del EsitaMecim'ionto,' 
bajo l a presidencia deil oxceilentisi-
•mo señor gobernador, asistiendo los 
vocar'DS señores Fernández Balladrón, 
Ribalay-na . Carasa, Rodríguez .lime. 
nez, Ari'íiií'le Isasi, Vallina, 'rorcida. 
pi'̂ gfn̂ i Guin'irrea. Gómlez y Gániez, 
Po,.yiio juaneó . Plaiseuicia, Rohigas y 
el .secrelario. Excusa su 'asistencia el 
muy ilustre s -ñor don Jacinto l->-|e-
éías; 
;Se da lectura de la rea.l orden por 
lia cual! se nombra cons'ejero de la 
•'lirstituch'n a vlon Alntonio Vallina 
'Do ida. y se redige a don Sixto pay-
so j a don Seyena í io Gúnez. Á •--
¡••'do-' •-erii 1  es ciirre>i 11 ntilia nvsa 
21.073 préstamos 1.50i.Hl,85 
17.226 ídem en ol año an-
teño? I.lii.770,75 
9 | cuentas de crédito, con 
igaranitía hipotecaria... 1.3()8.1OO,00 
í<íem ídi m en ](J;¿-i i.2.^. 150,00 
El" saldo de présitamos en 
31 de agosto es de 4.010:444,48 
Idem en 31 de ídem de 
1023 3.>6!ll.487,65 
E l de cuentas de crédito 
d 3 val'.OTes, personal e 
hipotecario 6.348.122.25 
Idem ídem en 1923 5.377.678,24 
E n la Caja de Ahorros se 
Jum hecho: 
5.472 iimiposiciones 2.^35.4^^6 
fx3S& idean en t:J23 2.3i3.22():«> 
E l saldo de i'mpónentés en 
31 de agpsito de 1924 ...1-1.948.166,20 
%éem ídem en 31 dé a g ^ 
b de 1923 ... 1/1.163.899,91 
Terminada La ordm di 1 día, mani-
e.-ta e! íecreJario que aún np se ha 
• (•¡i :do contes.tacitoi a da instancias 
l'-vnda al señ(,r snli.-1 •cretario de Gd-
ei nacié.n, en súplica, de que conceda 
'iitiM ¡zacimi paira contribuir a la cons-
ruoción de casa-cuartel para la Guar-
Üa civiJ. 
Ed señor presideide indica que, se-
j .-im sus noticias, cu breve se reso-l-
ij eirá el asunto. 
Dice que entre los pensionista^ no 
Iglira aliora nin^iino dé la. capilal, 
ar lialier fallecido ol que la disfru-
aba, y se acuerda, que se 'elija entre 
is Obreros anciaims ell que reúna 
lás méritos , para que se le ponga 
n tumo. 
Por úíltimo, se entera el Consejo de 
ue en breve convocara, ej presidente 
e la Comisión, señor Pérez del Mol.i-
0, a una reunión parn uitinnir de-
alles de constitución de una Socie-
|j lad ÍCOini&trÜiCtO-ra d-S (lasas baratas. 
V dicha «'eunión se invilará a las 
'ix-.iedades, particulares y Prensa, a 
iiienes previamente se lia. enviado 
a i-I proyecto de Estatutos. 
Y después de convenir en que pró-
iniemeiiie se reiina el Consejo de la 
íeccmn de Retiros, el señor pre-ia- a-
e levanla la sesión. 
deipósito de esto Banco, número 13.559," 
se rui&ga u la persona en cuyo poder 
se lieüe. tenga í-a bondad do entre-
garla mi las oficina®• «le e s t e 'Es íab le -
'ciniienlo. adviiti.'ndo.-e que están to-
madas !;is medidlas necesarias1 para 
que dirJm líbireta im pueda hacerse 
eifoctiiva, y qu • I ran^ nirrido ed plazo 
de quince días de«de la fecha de este 
anuncio, sin reclamacum ailguna, se 
e^peidvrá nueva libreta, quedando la 
priniefá sin ningún valor y eil Banco 
•exrnito de respoinisaibilidad. 
iSanlandor, 13 de ; septiembre de 
1924.—¡Efl direetnr-gerente, Jo^é Luís 
Oc:n2z Carera. 
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p a r a C O L E G I A L E S 
CASA ESl ' . íCIAL 
SüC. DE fl. BlMGO. -San Francisco, 9. 
Esta casa no tiene sucursales ni viajantes. 
f l l i i ja le Morros le Santanier. 
E N L A " S U C U R S A L (Her-
nán Coí-tés n ú m . 6) se hacen 
exclusivamente: 
Prés tamos hipotecarios y 
Cuentas de crédi to con garan-
tía de fincas. 
Idem de valores, sin limita-
ción de cantidad. 
Con garant ía personal, has-
ta cinco mil pesetas. 
E N L A C E N T R A L (Tant ín , 
n ú m e r o 1) se hacen prés tamos 
de ropas, alhajas y las opera* 
ciones del Retiro Obrero Obli 
gatorio. 
E n la Caja de Ahorros, ins-
talada en la S U C U R S A L , se 
abona hasta mil pesetas, ma-
yor interés que las d e m á s Ca-
]as locales. 
Los intereses son abonados 
semestralmente: en julio y en 
enero. Y anualmente destina 
el Consejo una cantidad para 
premios a los imponentes. 
h o r a s de oficina: D e nueve a una 
y por la tarde, de tres a c inco . 
m m m B O C T O n l A L L E m m m 
• • 
V í a s d igest ivas 
• A L A M E D A D E JESÚS D E MO- • 
• NASTERIO. 14 .—TELÉF. 10-47 • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
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S e r u i c l o j f e I r e n e ? . 
E s t a c i ó n d e l N o r t e 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Salidas: 7,5, mixto; 16,27, correo. 
Los limes, miércoles y viernes, a las 
8,40, sale un rápido. 
Expreso.—.Salida: á -las 8,20 de la 
nóché. 
Llegadas a Santander: 18,40 y 8,5. 
Los martes, jueves y sábados , rápi-
do, a las 20,14. 
Expreso.—Llegada: a las 8.50 de la 
mañana . 
S A N T A N D E R - B A R C E N A 
Salda: Tren-tranvía, a as 19,30. Lle-
gada a Santander, a las 9,22. 
E s t a c i ó n d e l a C o s t a 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander para Oviedo, 
a las 7,45 y 13,30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15,56 y 
20,20. 
De Oviedo para Santander: a las 
8,30 y 13. 
Llegadas a Santander: a las 16,26 
Y a las 20.51. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salida: 17,10.- Llegada, a las 21. 
De Llanes: a las 7,45. Llegada: a las 
11,24. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Saldas: 11,50, 14,55 y 20,10. 
Ulegadas a Cabezón: 13,33, 16,4« 
y 22. 
Salidas de Cabezón: 7,25, 13,50 y 
17,55. 
Llegadas: 9,25, 15,39 y 19,48. 
Los jueves y domingos hay un tren 
que sale de Santander para Torrela-
vega a las 7,20r, y de Torrelavega pa-
ra Santander, a ías 11,45. 
» * » 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas: 8,15, 9,55, 14,15 y 17,5. 
Llegadas a Bilbao: 12,15, 13, 19 y 21 
Salidas de Bilbao: 7,40, 10, 13,50 y 
16,30. 
Llegadas: 11,50, 12,54, 18,23 y 20,35. 
S A N T A N D E R - C A S T R O U R D I A L E S 
E l tren que sale de Santander a las 
17,5 admite viajeros para Castro Ur-
díales, con cambio en Tras laviña , y 
para las de Zal la y Valmaseda, ron 
cambio en Arangnren. 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
r Salidíi de. Sanl:imicr: 17.40. -• -
Llegada a Marrón: 19,25. 
Salida de Marrón: 7. 
Llegada a Santander: 9,21. 
S A N T A N D E R - S O L A R E S ^ L I E R G A N E S 
Salidas de Santander: 8,45, 12,20, 
15,10, 17,5 y 20,15. 
Salidas de Solares: 9,35, 13,6 16 y 
21,6 
Llegadas a Liérganes: 9,51, 13,22, 
16,17 y 21,23. 
Salidas de Liérganes: 7,5, 11,20, 
14.25 yl8,40. 
Salidas de Solares: 7,29, 11,42, 14,44, 
y 18,59. 
Llegadas a Santander: 8,23, 12,28, 
15,28, 18,23 y 19,43. 
• • » 
S A N T A N D E R P. V I E S G O - O N T A N E D A 
Salidas de Santander: 7,38, 11,20, 
14,30 y 18,55. 
Salidas de Puente Viesgo: 9,6, 12,50, 
16 y 20,27. 
Llegadas a Ontaneda: 9,37, 13,23, 
16,33 y 21. 
Salidas de Ontaneda: 7, 11,30, 14,35 
y 19,10. • 
Salidas de Puente Viesgo: 7,27. 11,57, 
15 y 19,37. 
Llegadas a Santnder: 8,55, 13,18, 
16,16 y 21. 
S e r v i c i o m a r í t i m o 
Santander-Pedreña-Somo. 
Salidas: 8,30, 10, 12, 1,30, 3,30 5 y 
6,30. 
Salidas de Somo: 7,15, 8,15, 9,30, 11, 
I , 15, 2,45 y 5. 
Salidas de Pedreña: 7,30, 8,30, 9,40, 
I I , 15, 1,30, 3 y 5.15. 
Requejada-Suances 
Salidas: 8,45, 10,45, 15 y. 18. 
De Suances salen a las 7,30, 9,30, 
11,30, 17 y 19. 
Los d ías festivos salida especial de 
Bequejada para Suances a las 16, des-
p u é s del cruce de trenes. 
De Ontanea a Burgos. 
Salida de Ontaneda: a las 10. 
Llegada a Burgos: a las 16,30. 
Salida ae Burgos: a las 7,45. 
Llegad.i a Untaneda:, a ]as. 13,30. 
De Ontaneda-Vesa de Pas-San Pedrfl 
V 
Eterior, s e ñ e 
» & 
» 4 
D . . 
A . . . 
A m o r £ 2 a w I « 1820 F . . 
» » a . . 
» » n . . 
» •> C . . 
> 1817 
Tesoros enero . t . . . i . . . 
» í a b r s r o - . . . . 
» a b r ü 
C é d a l a s BRÜCO Hípo tacR-
r ío 4 p o r 100 
^dsm I d . 5 por l o o . . . • 
r ¿ € m I d . 6 por 10© . . . 
BftEeo de i S s p s ñ » 
Basco l í i apaaoam.er ic í . f t í 
Baaco Espe-ñol de c r éd i to 
Baaco de l E í o da ia Plata. 
feaaeo ü ^ u t r a l • . . 
ffab&Gos 
A«sc&i'drft ( p r c í e i e u t e s ) . 
» (o rd í s ar ias) , , 
^ orttr • t o • • • i • 11 • • . . t o ^ <, 
ÜBL2GA6!10N£a 
/aaKf . rera Híaostampil l&r 
Miasy d c l K i í f 
Altefta&E p r i m e r a . . . . . . . 
DIA l l ' ü I A 12 
biúTtü 6 per 100.. 
fíícíiE.to 6 t i o r l C 0 , . i 
AsiariaD.a de minas . 
^ ' áKge r a Fes 
H i d r o e l é c t r i c a 
(6 j^or 1G0) • . >, 
C4éBí»s i - rgen í lEas 
F r i s o s {?» r í a ) . . . . . . . . . 
Í Í ^ P A : 
D ó l k r a . . . • . r f 
M S i C O S i . . . . . . . . . . . . . . . . . 
í . í r a g . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fraseossaiao?. . . . . . . . 
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lu tor ior 4 twir 101), a 71,10 por 100, 
pesertias 12.500. 
Ata H&iémé m , a 95Í5Í) por 100; 
CéduJn- 5 por 100, a 99,30 por 10lT; 
¡ i . i t a s 25.000. 
• . . . láfia, a 568 p o i 100; pe-
setas 4.000. 
- :Ü íi 0 ' i 100, ia 96,50 pur 100; 
pesetas 12.500. 
'Asíui'kK pi'iiiH'ra, a di,.")!) por 
Acciones. 
.Banco da BjíÜbáb, 1.665. 
• L i . d i i n de la V.mvn Minera , 510. 
.Mar i t i i iKi U i : , i t i i . 195. 
Ailios Hornos do Vizcaya, 136. 
C o m p a ñ í a Vasconia, 995. 
Duro Fciligaera, 55 fin. 
Pa.pcileua Espafuda, 80. 
U n i ó n l'.-'pañi'la de Explosivos, 
367,50. 
Obligaciones-
iFeiTocarrii] deil No'rte de Es,paña, 6 
por 100, 103. 
KiduujV. ' i i ca Es.pafíüüa, 5 por 100, 
82,50, 
Idean ídínn, G por 100, 96,50. 
•••••••••••••••••••••••••• 
S B a t e r í a s d e a e u m u l a d o r e s § 
f W I L L A R D l 
S r ' p a r a a u C o m é v i l e s 
J E s t a c i ó n de servicio au tor izada g 
• para l a r e p a r a c i ó n y "suministros • 
2 e l éc t r i co s de a u t o m ó v i l . { 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO { 
para Santander: 9 
I S M A E L A R C E f 
Gran Hotel - Café 
E S T A U R A N T R 0 Y A L T Y i 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
© producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
'Pilato deil d'ía: Suipioma de tsrffiríi 
ii la Irlamai:da. 
de S A I Z de C A R L O S 
CSTOMALIX) 
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que.a veces, alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
VENTA: Serrano, 30, farmacia, MADRID 
y principales del mundo. 
Paseo de Pe reda , 21 (por Calderón) • 
T E L É F O N O 5-69 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ( » 
T R I B U N A L E S 
Juicio oral 
P a r a /resipondlcir dio una delito di 
r> iVos cfeníto^ito©, 'CcrqpaTCiciú ayei 
Salvador Ohtágün G u t i é n v z , pa r t 
quien 1 I liscal úv Su MajiiíHlad, sema 
•C-astojón, padM i a peana db d-o.» año-r 
cuatro rnieses y itül din de pptóióñ cci 
nr^ociomtail. 
La doifensa, a cargo del pSiioi' La 
M ' H , sula-i tó la, libu-i! absoluoiOH de s-i 
lOipresenlado. 
»Â aAAA/VVVVVVVaA/VVVVVA/iâ VVV\,XVVV̂ VV\VVV'\.\A • 
S u c e s o s d e a y e r 
Casa de Socorro 
Ay iv paf a r o i a. curarse a este be-
néfico leuStabl'Ceiniiiit'nito: 
VÍMUPV.IO Péi •> 7. Ciüircia, de seis 
a ñ o s , die heridla .incida éifí el pie dé 
JiOCllO. 
Fraineisco Viega Gómez, de treinta 
y cuatro añoss 'casado, dé h f r i d a in 
edisa ion léd dieidlo pndigar die la ma.nu ¡z 
quiiiGindia. 
Robinia Vogia GomáilCz, de diez j 
ocho .años, soltara, d t lieínid'b lírótót 
coftían/te en el dedo medio de la man< 
ÍZCfU-Ífil i l ; i , 
J e s ú s Mairtmioz liájRéz, de .dr.s a ñor-
de her ida contiusa en .la regi6n ten 
poral lizqu.ierd.a. 
Jiesnís Costadnsdo Agüe ra , d1 d :r. 
a.ños, de queinadiuras en l a ea .ra y si 
el ojo Azquiiiei di•.. Se las eaus.. m M 
d anido con póJvopÉü. 
.Laweaaio Sailcinés (¡('nue/., de 5 
a ñ o s , dlc hejiidia contusa y exfteaisá, 
que deijia M iituisi?o ail d ^ c i i b i é r t o , 01. 
¡la. i-eglíHi íiroidail. I.e n.tropu-lló uaj ci 
¡elisia, coi P'O'ñia (;a>'|.illi). 
ígnaolii) d'1 l.i t ' ir ale, ('!• t-ofairt 
&fiÍ0S, de t oidiiisii;('i:i CÍn los dedos di 
J;i Cñaho dieinedna. 
I.a.ilislao Atice ( i a re ía , (!•• mi-.-v» 
uñas , (te erosioilil - • M el 1 • azo iz 
I quifciidb, pcft" niordL'dura de pee J. 
ljí2^ñír.ois Gómez G a r c í a , -cp cin 
¡CI.-I -id.-i y orlio afr.is, cabido, ía roP-ro 
di» picad'UTa de linií'rc'to em Ja liBanc 
izquici d a 
A y u n t a m i e n t o d e S a n -
t a n d e r . 
OPOSICIONES 
VA lunes, Í5 del eniirieule, a la? 
?uatro de la Tarde, d a r á n principio, 
en el s a l ó n de sciiones del Palac.ir 
iniunicipall, Ía9 opo sición es. para mé-
(ÜCDS s i i i H ' i i n m i ' i a lins de la Henoa-
oenicia doinLcüliaria y Gasa de SO-
COITO. 
VVVWVAA^VV\ VVYVVVvvvwvvwv vvvvvvvvvxa vvr\ \ \ \ 
N o t a s m i l i t a r e s . 
Destinos 
•I'-;-.i-:>.M¡tj.- don Enriaue do la Rosa 
l^-oá, diol j'oy.'.irñciui!;» T-!M.-'.nfe, al i;a 
l a i lán expedicioiiuario Valeie.Ma tiímiá 
ro 23. 
Tenmnite don Ganlus Guerda Gutic 
ruez, del ínogio^eaiibo de la Reiina, a. 
Jm ta.Uón .cxiioediieionarlo V a l I M i d a i ni 
.ñero 23. 
A.lfétxv. don Ir i ie .o Sáncl i z Baa 
;noind;e, al re-günient:) Asia n ú m e r o 55 
WVVVVVWVAA-VVVV\VVVVVVVVW\AA/VWVVVVVAâXaVA ' 
N o t a s d i v e r s a s , 
M ú s i c a — H o y . de íde las ocho y me-
dia, e j e e u u u á l a l landa jnunicii.a1!1., 
MJ el Pa.-eo dé l ' i n ' d a , e.l sigiíilente 
.n.'grama; 
Pr imera parte-
«Eil máte le» , pa MI-'-ÍOIÍ.'C; Serrano.' 
((Pa.íi-liaccii>, fa 111 á• Cá; Leomcavailío. 
«Loíi! iiffrln», p i e lud ió y nmvaüza 
¡.•I acto tMeeio; Wagi.or. 
Segunda parte. 
«SfeTcuata esipañotla»; Seco d ,1 Valle. 
"M : 1. •ii-.Mi-ndiyan». f ao la - í a \ asea: 
'-aiidiza^a. 
.•Cepriclio oriental)»; GoJl y Agulló. 
SEPTIP 
La Caridad de s 
cimiento del Asilo flnS 
fué-el siguiente:' 







•)S m--O0S ( h t t r 
m a ñ a n a , dioinfeiág 
da. d.j ur.ñfcnni?'i 
dal. 
* » • 
L l grupa inar'Wr, 
ano, a . V : e -vp ( | , ^ 
nií-mo idüa, a U 
La única Gasa que vende m á s baratas 
las cé lebres bicicletas Favor, Tho-
mann, Armor , B . S. A., Griffon, Peu 
geot, Lapize, AJleluia y Robust. Bic i -
cletas Ontario a 25u pesetas. Motos 
« I n d i a n » con baja de precio. Taller de 
reparaciones. 
CASA TUIZ.—ARCOS DE DORICA, 6 
C E M E N T O P O R T L A N D A R T I F I C I A L 
O N T A Ñ A E 
I 
C a l i d a d ! s u p e r i o r - ; - P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
S O C I E O A D " N U E V A M O N T A Ñ A " 
A p a r t a d o n ú m e r o 3 6 . - S A N T A N D E R 
r / a x / e r m c ú 
P o l v ^ ( J e aj?aoZs> 
o ^ j o ' r x - ^ I O Í X , - ^ f x | p ^ b 
b,Z 'OJSTpOJV 
V I D A R E Ú i 
Solemne 
M a ñ a n a , fiesta ,| . u « 
la Sama Cruz, c e l o i l 
misa el nuevo pa-, s| . 
reverendo padrq R¡c ^ 
mo Sacramento, p,, 
Miguel. ' "llfc'l 
Ksle acto solemnisiJi 
las diez y media de 1¡. j 
misa se rá diaconada f j 
•al r -vó ejocutadij por J 
Sania, iglesia catedraj 
muy revorendo p&dr.a|d 
sultor p rov inc ia do |a i 
Mercera do subiliácünol 
d i: neo-Eacordute y ^ ' J 
-Iros del mismo y n i J 
y conocidos. Terniinadi 
c a n t a r á mi SOIAUIP T « 
le el r úa ! , se v, nl¡r:T,i".' 
manos del ni^acnMin.^l 
•"Ciencia a la misa cotí 
u l t imo acto. IK V m A l 
••o^is iaidulgencias. 
VWVtVVVVVVVVVWVVVVVVUV\\H\\tti 
C e n t r o recpeativo 
t u r a ! d e Campo 
Hoy, sábado , a las nû  
de Ja noebe, dará en ej j 
de este Gentra, una v.'id 
de su? socio..-, c« cílf'lipv 
prestidigitador señor lidua 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\ \ V \ \ \ U V 
-a Dirsccién ÍSÍ ASIÍ pjrioí 
1 a loa colE&crEitcm 
its no dsvuelve los oríüim 
'••«itTan. rst mantiírn so 
wwv wvvwwvw WWA \\\\\ wvm 
E s p e c f á c 
Teatro Perede.—<lrnn C 
H a m b a i 
.Hoy. sábatl >. a las ñ 
diez y m -dia, cstienp % 
do gran e.-pi K'tácuJo, efl | 
diez cuadurB, «Pí 
1 ránoa" . 
Gran Casino de! Sardlní 
1 la.s cinco y m?fiia, la \ 
¡¡•:-v acto?., de FrrñíndéiJ 
«El pr imo», ejt;?no, y f l 
'a ncehe, dr^pedida < M 
cion.ir-.ía. 
PP^DlIén Narlri'-n-l'0)''. 
ter y Mar ía Doro [V-
.«Ivas i m .n - i1 'I a/jaila* ffl 
Par; 




. i os de dos 
C' pas< 
( tbier ía d 
I ,a comi 




T 0 R R E L A V E 6 A 
Impor tadores de aceites de 
elfo a tinos de A l c a ñ i z ( A r g g ó n ) 
i AS C A M P A N I L L A S y LOS 
I A L R E L E S es el mejor 
Da venta en S m t a n ler , en 
.los impor tantes a'maceues de 
•coloii^Ies. — S e ñ o r e s H i j o de 
C e b a ü c s y r . a , a l m a c e c e í del 
Slanco, Ribera , 1 y S.—Feieri-
co Alda&oro y C.a, «La Concha>, 
F 2 a ¿ a de Ja L ibe r t ad . 
> u As t i l l e ro (Santander), don 
Elfseo A z c á r a t e Campo. 
Gabardinas y frabanes. Las ga-
bardinas de t r inchera quedan 
m m v ü s d á n d o l e s vuel ta , 
Garamizo la pe r l t í cc ion . 
M O ' K M 1 , N ú i n . Vi, segundo. 
T e c o m p r é i s embutidos n i car 
-í» ne.s sin v i s i t a r autes l a 
SVQIIAIOO N H A H I S HS 
m 1 de g i b i e r i i o . feje ofrece 
s e ñ o r a v iada , S Í Q f a m i l i a 
cen buen.* s referencias R a z ó n 
on «ot» Arxainis t rac i^n . 
Pi so amueb lado , 'con cua i to de b a ñ o / s e a l q u i l + " i t i o e tn -
t r i c o . I n f r r a s r á a c m i n i s t r cien 
^ e n t a b l e , conociendo p e r f i c -
1 t í m e n t e el f r a n c é s mecano-
g r i f í a y corresrondencia , se 
ofrece con inmejorables refe-
r i r , c i« s . D i r i g i r s e a esta admi-
n i s t r a c i ó n . 
Lus hereuero de don Caye-
tano Arce y esposa: venden en 
p ú b l i c a subasta v o l u n t a r i a a n -
te el notar io de Alceda don En-
r ique G a r c í a de los Ríos , el d í a 
18 de septiembre p r ó x i m o de 
diez y media a once y media 
de l a i r a ñ a u a , una casa y huer-
ta en el pueblo de Corvera de 
Pas. L a casa tiene piso bajo, 
alto y d e s v á n , con buenas ha 
bitaciones, cuadra y pajar, am-
p l io colgadizo y corralada cer-
cada. L a casa mide 255 metros 
cuadriSdos, el colgadizo y co-
r ra lada 214, la huerta con á r 
boles frutales l i nda con la casa 
y e s t á c t reada de pared de cal 
y canto, tiene de cabida l s 
á r e a s y 55 centiareas. Todo ello 
forma una sola l inca con su co-
r r t s o p n ü i e n t e t í tu lo . 
R I E N D O bodegas, Alsedo Bus 
" tamante, 4. 
I n f o r m a r á n : C a l d e r ó n , 25, l . " 
Gabinetes, a lqu i lo dos para ma t r imonio o s e ñ o r a s . In for -
mes esta a d m i n i s t r a c i ó n . 
Se desea un piso con cuatro o siete habitaciones. Esc r ib i r 
l ista Correos, c é d u l a n ú m e r o 35 
F á b r i c a de bofi 
2 RUAMAYOM1'5 
^ Stores. V i * 
SflbGlilCílERÍÁ 
VELASCO. n 
a comprar los 1 if u í s i m o s clu. -
co aten U A K T A U O , y seiá. mi 
• ..1 .r l / . 1 .illt» lu .U.-ri. 
S A R N A ' 
AIVi l^AR \ 1( O MAIM f 
el único que cura sin baño . 
Venta: E. Pérez del Molino; y 
Díaz F.. y Calvo, Blanca, 15. 
Sus imitaciones resultan ca-
ras, peligrosas y apestan a 
letrina. 
Exí jase siempre 1 
A N T I S A R N I C O M A R T I 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, n ú m . 5 5 
• H . C O N T I N E N T E 
Situado en la calle m á s cán -
t r ioa y c inerc ia l d é l a ^obla-
<-ión, int roTucidas notaldes me-
c a l cmi l a p i s o b a i a t í s i m o 
amueblado. Informes esta ad-
m i n i s t r a c i ó n . 
¿ e vende en l a .Alameda P r i 
" mera, una casa de moderna 
c o n s t r u c c i ó n , entera o porpiso^ 
Consta de dos plantas bajes, 
ocho pisos, tres mansardas en-
tresuelo y s ó t a n o s . I n f o r m a r á n 
de doce a una. C o m p a ñ í » , 2. , 
• ¡mi ro i í Jtilep 11. 
Se v e n d e n un piso y un hotel con l lave en mauo y terre-
nos para ediflcar en el sardine-
ro y en el paseo de l a Concep-
c ión . 
Imormcs : A N G E L A GOMEZ, 
Guevara, 8, 2.° 
agn i f ico chalet en 25.C00 pc-
.setas se vende nuevo y des-
a lq i i l ado , con euarto de b a ñ o , 
ocho hinulias habitaciones só 
t a ñ o y huerta; t i t i o inmejora-
ble. In formaran en Blanca, 38, 
cuarto. 
Q O I L / ' p r ime r pho , cén t r i -
co cOTipletameme amuebla-
do, seis camas; m u y e c o n ó m i c o , 
ni r 1 ̂ 111111 ii'ii ri:i. fi . i i'io.— Mf (lio 
t i endo h e r m o í a casa, entera o 
« p o r pisos, ( a l i e de A n t o n i o 
C/)pez, 14. I n f o r m e ' . P i z^ r o, 
n ú m e r o 2, tercero i z q u i e r d a . _ 
U n é s p e d e s lijos, se admi ten 
' i desde cuatro pesetas en ade-
lante. I n f o r m a r á es a Admin i s -
• rac ión . 
btores, vis:"— . 
oler ías . Colchas 
S » ñ e n í l i 
m m 
Linea de F* 











de 1» E l d í a 15 de septiembre?, fi jo, a las cuatro 
de S A N T A N D E R el vapor e s p a ñ o l de doble liéi^ 
I N F A N T A I S A P . 
admiuendo pasajeros y carga de todas^clases pa1* 
P r e c i o en t e r c e r a ' c l a s e , p ts . 5 3 9 , 6 0 , incluio 
I M P O R T A N T E S R E B A J A S E N C 
H a r í a el 23 de noviembre s a l d r á de S A N T A N D ^ 
vapor e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A ^ ; 
admi t iendo pasajeros para H A B A N A . . < 
Para intoimes: A G U b T I N O. T K E V I L b A J 
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•?'Iit0. en la iÉ 
solemnísiusj 




'"•'o padrg j , 
ncii'l do ¡a 
s|ib'liácoiio 
ordote y 05; 
i sino y 
Dg ggpTSEMBRE DE 1924 
3. 
o d e v ^ , 
A A d XI—PAÍSÍNA 7 
, ' m i t 
N O V E D A D E S 
EN PAPELES P1NTA-




D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
i Alameda Primera, 10.—TJ. 5-67 
MOLINO 
de en el p 
con buen : 
1 6 c B e s e p t f l e m l b r e B 
E l 19 de^octnbre, e i vano r H O L S A T I A , 
^mttisado carga ̂  ?í3iB»3®ros ds pr l rsas^ 5 E « g s n d a clase, s a g o a d » (ieoBfimíea y t # r e » r » « i a s s 
Mazcuerras 
agua a propósito parí: 
industria. 
Para informes, JOSE L 
RIOS, Comercio. 






P R E C I O S D S £ . P A S A J E E N T E R C E R A C L A S T S 
ilíflamoraoo í3***0 Q*® 8a «lloaiKW'-'ofiB ^ e r - s t de todj«5 las| 
» ¡ ¡ A v i s o a l p ú ! . 
1 la misa 
'• i'-V '-ÜliCCil 
rucias, 
VVWWWVU\^v 
n e c r e a t i v 
d e C a m p 
<''•>, a las mi 
?. dará en ei 
ior señor Edu 
'vwwwwntvuVwi 
I tí9 8.S18 p!fl6 
slaactKttoreí 
«íve «as tstí%<M 
ti frsantlín» 
i'wvwiwwwwiwn 
i c f á c u 
reda.—(¡ran (3 
do, a las sia 
1, estreno del 1 
K-tikUilo, cu M 
Mi?, ..!'.: •4r 
nc tfe! SardiK 







r i c a de bofj 
JAMAYOR, i 
'S, Visillos, Cô  
Colchas, 
'clase de Cor"" 
picados a la 1 
cialidadcnboj 
asa el mu651' v nos encarf colocación' 
S E R V I C i O EGÜLAR ENTRE 
P p d í a 2.0 de septiembre de 192i, s a l d r á da este puer to para \ot 
citadi s, el m a ^ n í ñ e o vapor 
admitiendo pasaje y canra. 
HnK 'Wtos bnijues, de a c o m o d a c i ó n úníes? or. cRroarofcs cetr. 
¿jffl8.de dos, cualro y sois l i teras , s i n namento de precio , dispf i'< 
e1 ppajero de sa¿ones de recreo, cnartos de aseo, e s p i é n d i d a 
i jibiería de paseo, etc. 
• Lacomidi : ahandante y condimentadara la e a p a ñ o i a , es ser-
*ida;a'ia:ine«a en amplios comedores por camareros e s p a ñ o i c s ¡ 
tunforraados. 
CABANA Pesetas 539,00) r . 
S d O K r z - 5814,75 j I n c l m d o s impuestos. 
Lví-Bara más iletailes d i r ig i r se a sus Agentes en Santander 
P a s e o d e P e r e d a , 3 2 . - T e l é f o n o 6 - 8 5 
( V I Z C A Y A ) 
Estación en ei ferrocarril de Santander a Bilbao. 
Ag-aas clorurado s ó d i c a s bicarbonatadas-uitrog-enadas radio 
¡activas. 
ENFERMEDADES DE LA NUTRICION 
Artritismo, renma, gota, anemia y convalecencia. 
iBaños, ÍÍ uchas," teroso-penetráción y otras apHeaofonéff 
lécsiicas. 
líABIERTO D E S D E 15 D E J U N I O A 15 D E O C T U B R E 
tí ble liélice 
p m d B c m m g u l r » i 
fin 
> 
q u a h a c e r 
ases P»1'*. 
incluid0 
en c m 
I 
• » efe» 
' NUEVO prépaiado compuesto de esencia de anís . Sus-
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.-r—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purís imo. 
u c i ó n B e n e d i c t o 
" .de glicero-fosfato de caí de CREOSOTAL . -Tubercu-
Jpsis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e ' c i o : 3 ,50. p e s e t a s . 
m f * Ó s U o : $ * m i f m ~ M i ' . n e d í c t o . T F S T i u 
^^jg611*11 en l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s do E s p a ñ a . 
$i aataader: E . F E R E Z D E L M O L I N O . - P l a z a do las Eseüelcs . 
Muebles nuevos: CASA MAR; .EZ 
Más barato, nadie. Pe-
tar dudas, consulten r 
J U A N D E HERR]- . ! 
I I 
ffñjMn de pesaSoroR cada SolStl^ «Bíisa tíssMS» «¡««* 
s HBba&mt. Vflraerua, TampSíso y fráissv» Qr^ft 
© K s ^ a a 6 Í > L B © A 3 F I J A S m n m r m m t 
24 d« septienlbr-s. 
DAM, el A8 d« octubra. 
ai^D^M. «i & de aoviembr*. 
NÍDufelL «1 $8 3ioTl«mbr« ¿v i»!* «á jN»C2» 
ndo c a r ^ a y pasajeros de ^Pfi lMEKA C I A S E . PÁ-




snCapitán D O N A G U ^ T I ^ Í G I B E R N ; : U 
lo pasajeros de todas) elastb v carga aa» évtitoi» 
a i-í.AüAf-.-i, • i l A M Í H C O 
mWS BUQUE DISPONS 1 > • . CÜASfcf 
L I T E R A S Y C O M E D O R E S P i ! : - C M , Jl 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA j 
Para Habana, pts. 535, m á s 11,25 de impuestos. Total, 549,25. 
El d í a tó 'da ^ E P T Í E M f i l l É 
SAN T A N D E l i - s a l v o a , , 
vapor 
A f o - se:. 
Para Veracruz , pis. 
Para Tampi'co, pis . 5Í 
E l d ía 30 de spptie nbrp, a 
coutioffeLcias -ísaJdXÚ 
impuesto*. 'Votal, 592, .0. 
mpuestos. T o t a l , 5Í)2,'5J. 
la mañana—sa lvo 
D E K ei vapor 
pa ra t rasbordar en Cá' 
que s a l d r á de aoriel pi 
oasajsros de t o u , : 
CÍ£# ¿sí paas.jo * é 
iiaca, fa 
1CTUB.U:], admitiendo 
•' a • lo «Janeiro, -Aioute-
ires. 








Pía. 1 . 2 2 5 , a - m : 850,eCfi 
• 1.350,01 ..» yJcsOt « 
« .'.2íí-(;.t > S7O,0C « 
» l.?0Q,Ccl » í.0ñ0,G0| > 
a estos precios e s tán ine iu ídos todos los impuestos, me-
i Nueva Orleans que"son ocho dollars m á s . 
au** astsizu ftss* ñ&úmtm *¡M&tm a» Me' y ««s isa 
> vaporea son compietaTiienta nuevoe, estando do tad»» 
.;k'2 -ca adelantos modernos, siendo 311 tonelajs 
') í onc ladas cada uno. E n primera ciase los enmaró 
'ai.- usa- y dos literas. E n eegonda ecoaámica , .lo* 
1 rotea 5ó¿ ios DOS y C U A T R O literas, y" en T E R G E K A 
>a c.saiarottís son de DOS, C U A T R O iy S E í S L i -
hS. E l paéaia de T E R C E R A CLASE'd¿1ponQ, ¿dcmá^ 
iagníO - H E D O R E S , F U M A D O R E S , ; B A Ñ O ^ , r D ü -
r^agníñea biblioteca, con obras de los, mejeras 
iiztores. S I ^ersbü.-ü r; servicio es iodo españo l . 
BS pasajeros que se presanfei» os 
Agencia cor. cuatro' d'ías de antelación, para t ramliaT 
áocuiL . sntaeíó3 de embarque y recoger sua billeteB, 
, toda clase de lr.forni3rt, dirigirse a su agentí? en Sáa-
w y Gijón, DON R A H C I S C O G A R C I A , W a d - B á s , a 
sa ldrá de C o r u ñ a el d ía 1} d 
Lisboa e l 12 ( fac iUta tm; , pi 
14 p a r á Carta-.-.emi. Vau t ; ci; 
to el 2 » para i'ov: 
nija,-Hon<r Koagy V. Kn'linn 
va), ¡Sangiuu -y'.'-li.n^ K . - .• 
*)ara dichos puertos y para 
b a y a establecido servitóos 1 
P a r a jnáa Imormcn 
©38 S A N T A N D E R : SEÑ 
COMPAÑIA, pssso do- v 
de Vigo el 11 y de 
LIO sa ldrá el 
, y dé este puer-
*, svingBpore. M.a" 
? á 3 a k ! (Faculta5i • 
pasaje v carga 
ijiirh lo'í cuales 
f é S Ü t o paensuaiteB d-» B -AKTAi^BER para H A B A N A , WSISB&Í 
; P A N A M A y puartos d« P E R U , y C H I L E . 
E l d í a 21 de g É P f l E J / B E S spi&tfi&é C A N T LNí E R el m a g -
aíflec va^o r 
c-ra t l á s e , y carga, 
i u c l u í o o impuestos. 
admite pasajeros de primera, se . u ; 
PRECIOS'PARA 11 AB'ANA: l . : \ ptás 
riTfMiwrnwi—HIIÍW—MWIII 1 <i n mu i 
• M ^ 1 
fcea 
Estos magn í f i cos vapoi 
mayor a tracc ión del pása, 
para los servicies de prii 
cáa re ros ^ cocineros espa 
e ' p i iño i . L'.eyao también 1 
Lo3 pasajeros de 
dos cuatro y skis p 
pilos y venti lados, y esptí 
tifa M i efese ú& M ü m : . 





fes m z m ' M i w 
m m w íiililisíltJSiiW 
I 
MBURGO 
¿ l i l i m U m * 
exija en todas las 
O í x l l i c i c i a . 
dar ca l ) i 
un, Pida 
ESS B R E M E N 
Cada semana sa ldrá de loa puertoá' de Hamburgo , Bromen y 
Rotterdam para ios del Norte 60 España , Portugal, bu r d« Espa-
ña y Marruecos, un vapor, idmitieudo toda clase de caj ga para 
Hamburgo, Bremeu y Rotterdam. 
T a m b i é n admite toda clase de cargo con conocimiento directo 
para los puercos del Bált ico , Inglaterra, Amér ica , etc. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus c -nsignatarios 
f . -*5ELEFaMO B1.—SANTANBER 
d^l a m o r CUERDA 
y en tres l í a s se v e r á libro'de toda raolestái. KS E L ME-
J O í i . E L MAS R A P I D O . - S O L O C a E S T ^ 3,?9 pesetas-
, farmacias y; drogue- ías. En Santander; P é r e z del Mo 
691 
Fábrica de tallar, biselar y res- ' 
taurar toda, clase de lunas espe-
jos de las formas y medidas que 
se desea.—Cuadros grabados y 
molduras del país y extranjeras. 
Despacho: AMOS P E ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-23 f 
Fábr ica ; C E R V A N T E S , 22 , ' * 
•BBnBpBBB9BBBBBBBBH0aBBHBBaBBBBBBBBBRBBB"BBBaBBM^' 
Consumido por Jas Compañías de los ferrocamles del 
Nor te de España , de Medina del Campo a Zamora 
y Orens^ a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de femxar i iles y t r anv ía s 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañia.s Trasat lánuc ' ' . y otras'Éniprgfcas de Na-
vegación,-nacionales y'extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por el Almi ran ía /go por tugués . 
Carbones de vapores. -Menuilos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros mcialúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O R A 2. A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A H C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , 
don R a m ó n Topeto, Alfonso X I 1 , 101.— SAN-
•TANDER,> señor Mijo-^ de Angel Péfez v Compa-
ñ í a . — G I J O N Y A V I L E S . Agentes de la'Sociedad 
Hullera Española .—VAJ.KNCiA, don Rafael T o r a l 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
S O C T F J D A J D M I J L L 1 C R A l U S P ' A X O L A 
I L L A y 
H n c u a r t a p l a m 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i ^ 
Aclarando una denuncia. 
¿Intervención de una 
m a n o c r i m i n a l ? 
P d!. . r i D r gere^ité deJ 1.;uiivia de 
M i i á M á nos rcrinite Ja carta sjguiealte: 
<(Sor:(,.- diroctcr de. VA. PVKUlÁ) 
<:A.\ l A H R O . - i P ! -"nic. 
Muy í/.^ñor i n i o - í r o : AftTade'cr.Toni' -S 
& ustiMl íé s i iva a.-.'.ira.r la denuncia 
forinuJada po í (Joií .lo-;- Ahasca;' A'lon-
;•••.) y |ni.l il'.-fadj; fi.i oil aiiúancro 3.391 
<I(i" djiñi io ( ¡ " .su digna d i r o m M i i , en 
Cj si.Mdido dn q i i í ' la l í i i « i olóclr ica df*l 
' l a . u v í a e.Stá cu ¡i;-'; f('Cli) t'^'.adü,- y 
<lii • 'I h-T'li/) ha cido debido a qm1 
por u n a mano orhiilnall ha f-vda em-
• pciViiada con ¿os Mcuihie-s de h i r r r o 
Ja harai i r l i l la a q u e H'ácé/i riíéjléióll 
/'ÜI dirlia, doimucia y flá íii 'aiu.hnida 
jtiio cierra n'. prado do nion^icauKio 
ecílofl", a nup^'ra Hnéa cíliácti i ra , 
.^¡pudo o-to eíl motivo d€ que aqno-Ila 
^uvá-sra ('(in icut? y consiitny-i-a un 
í í ' raví:Hiiif) pidifíro. 
T; ; i Etóílvaíiie hooho so repito con 
frcaioncia, no habiendo m á s que 
niños iTv.TrCS que p o r taJ mul ivo se 
e l ec t rocu ló otra vaca. 
L f auticiiiauiiK-i l'a§ •gracias, y q u e -
daiñois de iistád altos, y ss. ss., que 
vsircclhari su mano, C u m p a ñ í a dril 
Ti ianvía de Mi randa : ol director ^e-
renito, Mrnuel Rodríguez Parets». 
/̂WVVWWA'VA'VX'̂  'WWVXAA ̂  -VVVVVA/V/VVVVVVVVVVVVVV̂  
E l día en Barcelona. 
E l gobernador civil 
hace la designación de 
los nuevos concejales. 
Los nuevos concejalej 
BARCELONA, 12.—En el Gohiomo 
r 1 \ i .-e iaci!l:;i'- aiioche, a las doce, 1a 
l i s ta de Jos nuo-vos concejales desig-
nados para cubr i r las vacantes que 
e x i s t í a n e»n este Ayuntamiento . 
Ri>fj 'os "M'-vos cpnc6jales ios se-
ñ o r e s siguientes: 
Don Dunkd jXiaríii, d o n J o a q u í n Ln-
Brio, don Antonio Cuyas, don Ricardo 
Nadal , don José Soler. <lon Francisco 
Nevot, don Marcelino Mar t ino , b a r ó n 
de F'C:.-rárid,;z, d o n Jaime AgU3tín4 d o n 
José Carbonell, d o n - A n d r é s Pi-aiiCjs, 
d o n Miguel ÍI i. i .'ro, don Fr'a.nciscn 
Lacambra, don Ezc/quiel Dauder, te-
fipf Rlanco Rafi;u-es, d o n Pedro Vises, 
don Claudio R ia l . 
E l general Losada, d e s p u é s do fa-
c i l i l v r la |)reC'Sd,o:ite l ista, ma.nifestó 
a los periodistas que h a b í a recibido 
un telegrama do.| pivsidi-nle inter ino 
del Directorio comuincjiudoles é$ !n 
clora p»'il>lico su ruego do que no ss 
, / i ¡••••r . •Mi-Míe mi ccfl?ibre f ieí ta alguna 
el día. 13 do septiembre. 
Después de unos incidentes 
A consecuencia de los incidentes 
desarrollados en L é r i d a , el gobeima-
dor de aquedla ciudad ha clausurado 
id Centro de Dependientes de Conner-
cio y de; la Indus t r ia , practicando la 
P o l i c í a diversas detenciones. 
Fuga de locos 
Del Manicomio d© San Baudi l io de 
Llobrogat se han fugado los alienados 
Si basfian de l a Sierra y Jaime Puig . 
E l gobernador ha comunicado las 
ó r d e n e s oportunas pora la d U e n c i ó n 
dei los fugitivos. 
Un doble robo 
Unos l a d r ó n o s penetraron en l a ca-
sa n ú m e r o 81 de l a calle de Balines y 
se l levaron de un a l m a c é n de maqui-
i i a r i a g é n e r o s por va lor de tres m i l 
pesetas. 
Luego por un boquete penetraron 
OH un a;linacén contiguo do g é n e r o s de 
punto y se .ülevai tm ropas por val u-
de 10.0()0 pesetas. 
Una agres ión 
En el Arco del Teat ro 'de Tr iun fo 
un indiv iduo que iba ai ser deumido 
por una pareja de Seguridad a t a c ó 
a los guardias gratando de dc>arinar-
3os. 
F u é reducido ai! a obediencia y en-
tregado a l a au to r idad mi l i t a r . 
Apaches detenidos 
I^a p o l i c í a . deit-uvM a des apaches 
que SÍ ' sospecha sean ios autores (!• 
un asesinato cometido hace poco tiem-
po en Tolouso. 
Siniestro marítimo. 
En Almería arde un va-
por con 6 000 tonela-
das de petróleo. 
A L M E R I A , 12.—En las ú d i m a s ho-
ras de l a madrugada de ayer so de-
c l a r ó un micendio «tí el vapor « E d u a r -
do», dei'la m a t r í c u l a c liii 'bao, que se 
hal laba cargado con 0.000" toneladas 
de pe t ró leo . 
El siniesiro produio gran a larma, 
habiendo necesidad d e desanclar al 
barco, l levándole al centro de la b a h í a 
dor idé el voraz e le inentü h. d o s í r u y ó 
por compleito. 
Las pé rd id í i s son d* m u c h í s i m í i m -
portancia. 
L a s r e f o r m a s d e ! ' T e a t r o P e r e d a 
Notas del Muniripío 
L a s oposiciones 
maestras auxilia ]̂ 
En cumpl imiento di 
ta Comis ión PernianentG n^1 
t isimo Ayuntamiento, sc ' V n i 
oposic ión a Jas s.-ñorilu.,. I 
u om brad as nu lestrus a n vi i " " w 
i m a s , con objeto d i di 
maestras qu© deben q n é ^ ' ^ 
das LMI propiedad. jiro|)ie 
laj,; 
| 
Fotografía obtenida ayer por «S; met» de la es^'-m'ida sala del Teat» 
recién instaladas. 
c.ncvif'MjYMif.-. (Viro* ayer c-ií.-'nla*CT- que se usan en Jos principa.res tpalros 
estas nuLsinas columaias (Je las gran omropoos. 
• • r-. • i i d ^ S en la sala 
di&l Teia^ro Peircdia, poira que el pidíli-
co que, a d iar io , asiste a sus nolabies 
espectáouilos, goco de las maynn-s co 
m o d i d a d ^ ap leeibli s. 
H a bastado un s i m p ^ nequei imien 
to úé la Junta do Efipífctáeuló^ paw 
que el (xuisiejo dio- Ad-inii.iiisli'acion Llí 
Teatro Pereda, sin repara.i en tv 
eaionmie gasto qu;o ello s u p o n í a , hay?. 
SUStiituído itodas las hutara^ dtil el 
gs i ;.te Í«Vi-.ro pcv- o', a.s de i;-¡ '• 'indida 
c o n s t r u c c i ó n , taipiaadas de eu o y 
Hacer un odogio do Pferéda es rope'-
' i "",•> ioi'i'.s Isv ?.;vitanderi.nos sa-
.ben: que ©9 nino dlé lOg t i a l i - ; - m á s 
bellos do E s p a ñ a , donde por un pro-
• i" •• iof- ;-,' dé los d- más 
teatros ée préseimeian líoá m á s noía-
1 )1 os espieicit á,c idos. 
l- i la. aetnali i iad, > de spués d,e las 
• •¡"oi ni'-s inli-eiiue:d is en ei, ba qne-
'• ' • c?imo ni'MVi'o .ni su genojo. 
Todo c<..iivi(huá a e.sta.r allí duran-
te los entreacto-: .la g.ran i,'u mi na-
ción, de l a que hace, drrrodio- la E m 
con suaves mueí lés , a l esftiJO de. l a ipn . i a; el nu'.a.U'e octimñno. que ejecu-
o Pereda con las nuevas butacas 
' t a rá .bella,.- obras die concierto; la co-
modidad dle las butacas y el aire dis-
t inguido de la sala, que nace de J«i 
tona l idad dteíl1 dlecoraido, do da senci-
llez de líos muebles, \ del osp lénd ido 
alfombrado (jiia < iil;rc todos los pasi-
l l o - mataiidio laft pisadas.' 
B ien puede ostair Santand'oir agra-
decida a los sioiñores Mar l ínez , L i -
zanr, Rmiz Ooeijo, ür l iega y Gifliestaií, 
que se Éesvlyen coiñi:¡iua ,m'-nie en 
(íota.r al Teatro Pci i tda de todos c a á n -
los e/loaniCMitos son necesia.rios paira que 
«i p i ihüco no eche de menos los Ju jo í 
y satisface iones qnie pnedia « o z a r en 
o t ro» sallónos diodiicadios a cultos es-
pec t ácu los dte aiiitc. 
L a c a t á s t r o f e d e R u a m e n o r . 
VVVVV\VVVVVVV\a\VVVV\aWVVVVVWVaA/VVVVWVtVV'VV VVVVVAAVWVVWVWVVVWVVVVVVWVVVVVV\VVVV\\^\* «VM^VVVVWVVVlA^VtVVVVVWWV^VVVVVVlAAA^» 
funda g ra t i tud pueblo y fami/lias víc-
timas, por fefii c a r i ñ o s o recueirdo, ro-
gámlolo haga presente t a m b i é n nues-
t ra g ra t i tud dignos -vocales Directo-
rio. Sadúdaile respetuosamemte alcail-
do, Cospedabi. 
Las maesiras que, ¡i nr/w l 
T r i b . nombi.! el K x ^ J 
miento e s t a r á n obligadas a ni51 
diariamente con las dilecto. 
Escuelas a que se las desi in^l 
podr-an e.'lerar este., lé-im,,'" i 
ciondo ó r d e n e s de ,ia Alcaldía 
a s í ilo exigiere las nocesidadlíS 
© a s e ñ a n z a o a lguna variax-ió,, H ! 
en el estado actual sj intio,] * 
Los ejercicios conieuzM-án <•[ 
mo d í a 24, a las tres de ^ , 
la Escuela N o r m a l Superior d tí 
t ras y se a j u s t a r á al cuestionan , 
eil d í a 16 del mes en curso nf 
a d i spos ic ión de las S' noi;l8 
ras en el- mencionado Inca], ^ 
Santander, 12 de septionibred,,.] 
— E l presidente deíl Tribuna! F. 
Moreno. 
L a licencia al señor c» 
dal. 
Definit ivamente el próximo ] 
coinonzairá a hacer uso dé m 
por enfermo, el alcalde don WM 
Cospedal. , 
In ter inamente ocupa rá la presiá 
cia del Ayuntamiento e] prinierj 
niente aiDcalde don Rafael déla va 
L a m e r á , quie después del día 35 
d e j a r á el puesto por cuatro o seisi 
al s eño r Barreda para asistir e'l 
gaciones ineludibles, volviondo ^ 
p u é s a tomar las riendas d,Pl¿ 
cipio hasta ol (regreso del soíior 
peda!. 
m 
E l alcalde recibió ayer líyvisiiai 
don Francisco Setuain, quien luij 
despedirse nara marchar a 
San S e b a s t i á n . 
—•También recibió ayer el seói 
Cospedail e.i saludo del señor Bs^ 
con ouien t r a t ó do,i asunto ddlacai 
t r ucc ión de la nueva fábrica de 
bacos. 
E l a'lcalde ofreció ai sef.or M i 
hacer cuanto pudiora para quo 
c u e s t i ó n oue so propone quedf sô  
clonada satisfactoriamente eii 
cho de esta población. 
L a n i ñ a C a r m e n M u ñ o z h a d e j a d o 
d e e x i s t i r . 
¡En la madrugada de ayoír, y a con-
secuenoia de las lesiones que se pro-
dujo en icd huindiiniento de la casa 
n ú m e r o 20 de Ruamenor, ha subido 
a(i ci'oJo i] ia-monísiana n i ñ a Carmen 
M u ñ o z Puente, dio tres a ñ o s . 
Como se reco i rda rá Carmina q u e d ó 
entre dos vigas cruzadas, peinniane-
ciendo en iGüsa suituación m á s de dos 
horas. 
A l arnaistrarlia los escombros la 
/desveaitiirada c r i a tu r a suf r ió m í a he-
r i d a punzante en l a flexura del bra-
zo izqudoirdio y contusiones en el tó-
rax y en Jas. piiierna.s. 
L a condmecián dloil cadávcir se ver i -
ficiv a\- ir tarde, a las seis. 
Eíl cortejo fúnebre iba presidido por 
eQ alcalde, s e ñ o r Cospedafl. 
A llias imieve de l a m a ñ a n a de hoy, 
y en «11 oomentifirio do ü i r i ego , los 
médieeis fon'n-i 's proced-orán a l a 
p rác t ica , día l a autopsia. 
Los que Se distinguierOm en 
el salvamento.—Comió cum-
•ilieron 'os individuos de la 
Cruz Roja su humanitaria 
'abor. 
Duriinte las t i abajos "de salvamento 
de las v í c t imas dé hundimiento de Ta 
casa nn in - io 20 do la callo do Bua-
ny-nor. fué m u y meri tor io di com-
poifainieinjo . de la Cruz Roja, como 
ya li iciinos got-á-r * en la in formac ión 
del sinie-ií.ro. Do ese comuorlmniento 
da' cu^iiiia el • si^n-i'onte oficio, que el 
jefe, don (lonslanlimo Vi l l a . dir%ie a 
Ja superioridad . y que el presidente 
de la Asiamldea loeail, d>vn Gabri -á 
]\fai-ía do Ponibo' Ibar ra , ha tenido l a 
aniabili(la.d. de r emi t imos . 
Dice' a s í : 
«•Con nadivo de la caf;V-lnire ocu-
r r i d a en la eaoi núnr 'Mi 20 de la 
raillo de Ruai r^nor , de o.^a ciudad. 
Pié porsonió el que s n ^ r i b o tan Pronto 
tuvo cenociinientn deil suc -o. diez y 
treinta de ¡ia mahana. en el l imar si-
nio=fr"d(), rnii li;-- oíich'l 'r^ don Teo-
doro Caí reí a- y don A n t r l Cuf ié r roz 
Vierua . ai f inóte d^1 prp-'-onal do ecta 
Ambn.'aneia.' Gfpé . t bu ra en la adjun-
ta r-viición. |)Mivi-to do cinco cami-
l las y di>= cirl'ii«-i'-ani;llln:-. Ar lo se-
guido S$ p roced ió al trasilado de he-
ij^díé a la Cas-a de Sq^oato, desde 
dond ', curados de p r imera in tonc ión , 
fueron asimismo trasladados a l Hos-
pitail p rovinc ia l . Iguadimente fueron 
trasladados a l depósi to j ud ic i a l los 
anuerkis, que, en n ú m e r o de tres, 
fueron extratdos de los escombros por 
parte del mismo persoual. A l propio 
l i ' i n r i o mo congiratnilo en par t ic i | . a r 
a usted la mer i to r i a labor realizada 
por el personal a mis ó rdenes , el que 
en todo nioniento d e s e m p e ñ ó su co-
ni ; ' ! ¡do con toda celeridad y a m i 
m a y o r sat isfaccióm, tanto en la con-
ducc ión de muertos y heridos como 
en los distintos trabajos de des escom-
bros y sen-icios de socorro. Dios guar-
de a usted muchos a ñ o s . — S a n t a n d e r , 
11 de septiemihre ds 192i.—El jefe, G* 
Villa.» 
En la re lac ión a que se refiere la 
anterior cmni in icac ión se mencionan 
Cpmó ÍQS que H U Í S se d i d i n - u i ' r o n , 
a siguientes: 
Sargentos: Manuel Alonso, Carlos 
León y Cáiiidido G. Vierua. 
Cabos: Guil le i ino Ca.neia, Mar iano 
Obc-o, Manuel I L i n i i d a , A.Ivaro l,á-
gb-, lianit 'ario Corrales y José M a r t í n . 
Cmnotes: Mnde- ío Teja, Juan José 
Teja y Jos"é W.sM&k 
Cainil lrrc--: Manuel Carrera. Ber-
nardo Gánela, Daniel Uuniayor. Ma-
uuei! de l a Biva , Máxíiimo i,.-ti'ada, 
.loanuhi Ambrosio. Isidoro Asenjo, 
Brauilio Fresno, S i l v t i o Ocojo, JofiíS 
Ailiconoia, Mcfor iano Lr.noz, .1 sñs 
AidoJín, Aurel io ( iu i ié r rez . Jenaro 
M a r t í n e z y Jenaro RioEÉde. 
Un telegrama ds! Señor Pri-
mo de RivSra. 
El a!c;l¡d'0 de Santander rec ib ió 
ayer el signinnito d-esipaciho 'telegráfi-
co ú?\ presidente deil Directorio: 
«Toluán.— i l ' rofundainent j afe(dado 
por d é s n r a c i a s ocurridas en tan be-
néfica o ihida'na pah lac ién , ocasiona-
di\< pi ' r ol h i indi in ienlo . me apresuro 
a test ¡moni arle mi s n i l i r , en el que 
me acn impañan los yoaailes a q u í pro-
StenteiS del Directorio, rogándoíle haya 
p a r t í c i p e de nuestro dolor a famiilias 
de le-- v'ctioia.s y a.l juiebio que V. S. 
represen la.» 
ilOI s e ñ o r Cospedal contes tó con eR 
e-i gu^ívnte t eíl ogram a: 
«IL'inroane iCO,rreiv}xnidionio soplido 
teleigrama de V. E., exp rc sándoJe pro-
Donativo del Mente de P"edad. 
En la úiltima ses ión eel^hrada por 
la Caja do Ahorros del Monto de Pie-
dad, so a c o r d ó hacer entrega a l s eño r 
goibornado.r de la cant idad de 2.000 
.pesetas, para socorrer a los vecinos 
damnifleados por el hundimiento de 
la casa n ú m e r o 20 de Buamenor. 
Por orden dod general Saliquot, su 
ayudante, s eño r Domingo y el comi-
sario de Po l i c í a s eño r J u á r e z , hicie-
ron ayer entrega deíl donativo, dis-
t r ibuyéndoite de la forma siguiente: 
A M a r í a Buiz, inquii l ina del segun-
do piso, 550 pesetas. 
A Mar ina A s e n l o , esposa de Justi-
no Cabezr.M, que habitaba ei piso p r i -
mero, 450 pesetas. 
Y a Rita Gallud. esposa do Narciso 
Baraja, con domicil io en di mismo 
piso pri inero, 500 posetas. 
Crntidades recibidas en E L 
P U E B L O CANTABRO 
Los n i ñ o s Vicontím y José L u i s de 
Cn i r d a ñ o y Gallo. 10 pesetas; Una 
sirviente. 0.25; un maurista., 25; Bar 
Bacing, 2.50; v iuda de don Eduardo 
Garc ía , 50. 
Asociación de Inquilinos de 
Santander. 
Relac ión de donativos recogidos en 
esta Asociación, para las famiilias de 
IIo.s damnificados en oil hundi.mionto 
de !,•: easa ninnei'o 20 do la calle de 
Hna.meiior. 
Suma an ín - io r , 206.—.Don Patr ic io 
Cast.rp, 2 pése las ; cfojj Pantal rm Pa-
Pjazueilos, í ; una pecráona cari tat iva, 5; 
A . J. C , 2; los niños. José Mar í a , Lu i s 
Allíberlo y LwsreGia Torre, 6; don Is i -
doro Báscqncs , 25; don Maur ic io Mon-
dii 'i'a. 25; don Virón te Sierra Socada, 
2(1; den Andué's Bodr!>uez. 1; don 
Juan Bguiilnz, 2: d o ñ a Carmen Asen-
s¡o. 2; doña ! .n¡-a .\sonslo, 2; e'l n i ñ o 
iPiipin .V-ensio, 1; d o ñ a Guadalupe 
Paibfld, 1; don Joslá B a r r n ü c o , 5; don 
Casi ni ¡un Ail'Vaivz, 2] óti A g u d i n Gar-
cía I I IÜ i'mo. 1; don Manuod Zur i ta , 
1; don Norborto Mínguez . 1; s e ñ o r i t a 
lArzu^^na Mínguez^ 1.—Total, pese-
tas 372. 




las lesiones que sufrían 
í o r t u n a , de gravedad. 
Ateneo de Santander. 
P r ó x i m o conciertol 
Se prepara u n brillantísninó e» 
cierto en el Ateneo. 
L a Sección de Má&ica de esta t¡i 
Soc¡edad ha invitado a los \ 
dos artistas don Celso Díaz y 
Juan Bernail, cuya labor m & i ^ 
sido objeto de tantos y tan mertt»! 
«logios, pa ra dar un conderto ad 
sailón de actos del Atenea, el pro$¡ 
maiies , 16 del corriente, a:-lgg 
de l a tarde, con arreglo al 
programa, de veras escogido: 
Primera parte. 
«Concier to 11», J. S. Paíli; a) 
gro, h) adag ¡o , c) allegro assai^ 
don Celso Díaz . 
Segunda parte. 
«Pre lnde» ; Bachmaninoff. 
((Nocturno» (para Oa mano W 
da ) ; Sc r iab¡no . 
«Dos es tudios»; Ghopín 
((Danza d^l fuego»; Falla. 
(Por don Juan Bernal). 
Tercera parte. 
«Arla»; J. S. Bacii. 
( (Tambour in»; Loclair. 
« D a n z a ¡dea.l»; G. Baudot. 
«Vals»; Brahams. . 
«La ronde des futins» (se»9" 
tast iquo); Bazzini. 
( Por don Celso Bí-^')- ^ 
Por el i n t e r é s quo d^P^ á A 
aud ic ión puede suponerse <l.. I 
lón del Ateneo se verá r ' ^ w ^ | 
Accidente automóvil!!^ 
Joseiito Martín y Reca1 
jo, heridos. 
MADBTD, 12.-Gerca <ípl A 
jfj.Vm (Guadarrama), ^ * ^ I 
procedente do Avila, ncupa ^ j.M 
mal ador Joseiito Martíi), vü!rfj 
t r o Becajo y algunos 
por efecto de una fai,sa M 
